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ƲYDGDV
P OLHSRV  G ƳY\NLDL9RNLHWLMR-
MH±Ä/LWXDQLFRV³NDWDVWURIDLUMRVƳNYơSWD
WUXPSDODLNơXåWDWLQWHQV\YLEHLUH]XOWDW\YL
WULãDOơVąYHLND9RNLHWLMD-XQJWLQơV$PH-
ULNRV9DOVWLMRV/LHWXYD±GDUYLVDSXVLãNDL
QHLãW\ULQơWDV NUXRSãþLDL DQDOL]XRWLQDV
SUREOHPDWLNRVNRPSOHNVDV7RNVYHUWLQLPDV
DWURGRDGHNYDþLDLLãLHVPHWǐSHUVSHNW\-
YRV±DWVLåYHOJLDQWEHQWMDXƳWąDNLYDL]GåLą
ƳDPåLQLPRIRUPRPLVNXULDPąLUYLVDNWXD-
OLQDPąUHJLP\EĊNDGPLQLPLƳY\NLDLWLNV-
OLDX\SDWLQJDLUJDQơWLQDLSDLQLMǐVDPSODLND
OLHWXYLDPVÄGRYDQRMR³GXWDXWRVGLGY\ULXV
6WHSRQą'DULǐLU6WDVƳ*LUơQą1.
1  $VPHQYDUGåLDL UDãRPL ODLNDQWLV WUDGLFLMRV/D-
NǌQDL YLHãDL SULVWDW\WL NDLS'DULXV LU*LUơQDV P
OLHSRV  G /LHWXYRV JHQHUDOLQLDPH NRQVXODWH ýLND-
JRMH ƳY\NXVLDPH Ä3LUPRMR OLHWXYLǐ ODNǌQǐ VNULGLPR
SHU $WODQWLNR YDQGHQ\Qą 1HZ <RUN±.DXQDV )RQGR³
VWHLJLDPDMDPHSRVơG\MH7DLS MLH ƳYDUG\WL ãLRSRVơGåLR
UH]ROLXFLMRMH LU LãJDUVLQWL$PHULNRV OLHWXYLǐ EHL /LHWX-
YRV VSDXGRMH -$9 WHLVLQLXRVH GRNXPHQWXRVH 'DULDXV
LU*LUơQRÄGXHWDV³ơPơãPơåXRWL WLNSR ODNǌQǐåǌWLHV
R ãWDL/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH YơOLDX/665 MLH WLN WDLS
LU WHYDGLQWL.ODXVWLQD DU MǐYLVGơOWRQHGHUơWǐYDGLQWL
DWVLåYHOJLDQWƳDVPHQVLUNLWXVGRNXPHQWXV.ODXVLPDV
NHEOXVQHVDVPHQYDUGåLǐHVDPDVNLUWLQJǐ
3DY\]GåLXL -$9 SLOLHþLǐ SDVXRVH LãGXRWXRVH
 LU ±6WHSKHQ:LOOLDP'DULXV
LU 6WDQOH\ *LUFK  9\WDXWR 'LGåLRMR NDUR PX]LHMXV
WROLDX±9'.0*D*D
âLHPV ODNǌQDPV WHNĊV GLGY\ULǐ ÄVWD-
WXVDV³ EXYRPRPHQWLQLV LU SHUPDQHQ-
WLQLV.DWDVWURIRV GLHQą MLH ƳYDUG\WL NDLS
Ä-XQJWLQLǐ$PHULNRV9DOVW\ELǐ OLHWXYLDL³
ÄåXYĊ WUDJLQJDL NDUå\JLǐPLUWLPL³2. Per 
YDOVW\ELQHV ODLGRWXYHV.DXQH MLH JUHWLQWL
VX9\WDXWX'LGåLXRMX Ä! NDLS GDEDU
SRPHWǐ/LHWXYRVYDLNDLVWLSU\EĊVH-
PLDLã9\WDXWR'LGåLRMRGDUEǐWDLSPǌVǐ
DWHLWLHV NDUWRV \SDþ Mǐ MDXQXRPHQơ VHNV
MǌVǐNLOQLXSDY\]GåLX³3,OJDLQLXLDNFHQWDL
'YLãDOơMH ODNǌQǐ VXWDUW\MH 0HPRUDQGXP RI
$JUHHPHQW    Ä6WHSKHQ :LOOLDPV 'DULXV
DQG6WDQOH\*HUFKDOVRNQRZQDV*LUHQDV³%DO]HNR
OLHWXYLǐ NXOWǌURV PX]LHMDXV ýLNDJD -$9 IRQGDL
'DULDXVLU*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDORJXRWLGRNXPHQWDL
%DåQ\WLQơVHNULNãWRPHWULNRVH6WHSRQDV-XFHYLþLXV
LU 6WDQLVORYDV *LUVNLV  /LHWXYRV YDOVW\EơV LVWRULMRV
DUFK\YR SDå\PRV 1U -    LU 1U *
   7 S åU 7HOãLǐ Y\VNXSLMRV Ä0HWULNRV
QXRUDãDL³ SDWYLUWLQWL /LHWXYRV ãYLHWLPR LU XåVLHQLR
UHLNDOǐ PLQLVWHULMǐ     %DO]HNR OLHWXYLǐ
NXOWǌURVPX]LHMXVWROLDX±%/.0ýLNDJD'DULDXVLU
*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDORJXRWLGRNXPHQWDL
2  5HVSXEOLNRV3UH]LGHQWR$QWDQR6PHWRQRV$N-
WDV1UGơO6'DULDXVLU6*LUơQRDSGRYDQRMLPR
9\þLRNU\åLDXV9RMRODLSVQLRRUGLQDLVQXR-
UDãDV/&9$)DSEO
3  /LHWXYRV DHURNOXER SLUPLQLQNR ODNǌQǐ 3ULơ-
PLPR YơOLDX ± /DLGRMLPR NRPLWHWR SLUPLQLQNR SURI
=LJPDQWR äHPDLþLR NDOED SHU LãNLOPLQJDV SDODLNǐ VX-
WLNWXYHV.DXQH -XUJơOD3HWUDV6SDUQXRWL
OLHWXYLDL'DULXVLU*LUơQDVMǐJ\YHQLPDVLUSLUPDVLVOLH-
WXYLǐVNULGLPDVSHU$WODQWąLã$PHULNRV/LHWXYRQVX
SDYHLNVOXLUEUơåLQLDLVýLNDJDS
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NLWR±DQWDLÄVNDLVþLRVVLHORVOLHWXYLǐWDXWRV
JHQLMDL³VRYLHWPHþLXWDSRÄSDSUDVWDLVGDUER
åPRQơPLVLãäHPDLWLMRV³±EHWSDWVƳYDL]GLV
LãOLNRJDMXV1DXMDXVLXRVHLVWRULNǐGDUEXRVH
MLHDSLEǌGLQDPLNDLSOLHWXYLǐWDXWRVJDOEǌW
YLHQLQWHOLDL;;DPRGHUQLRVWHFKQRNUDWL-
QơVYLVXRPHQơVKHURMDL4.
.DGDQJLNDWDVWURIRVDWRPD]JRVGULHNơVL
GHãLPWPHþLXV \SDþ ± LNL SDODLNǐ SDODL-
GRMLPR$XNãWǐMǐ âDQþLǐ NDULǐ NDSLQơVH
.DXQHPLUHNVKXPDYLPRP
VXVLIRUPDYRLãVNLUWLQLVDWPLQWLHVUHLãNLQ\V
JDOLPHVWHEơWL WRO\GǐGLGY\ULǐWDSVPąYLV
SODWHVQLXSUDVPHQLX±LPSXOVXREMHNWXDU
YHLNVQLX WDXWRV VDYLUHÀHNVLMDL WDSDWXPR
UDLGDL7DþLDXãLVSURFHVDVQXRSUDGåLǐLNL
GDEDUGDåQLDXVLDLVXYRNLDPDVLUDSUDãRPDV
LGHDOL]XRWDLNDLSVDYDLPLVÄVLHORVJHQLMǐ³
SDOLNLPDV5. Retesniais atvejais Lietuvos 
4  Ä$WVLUDGR LU PRGHUQLǐ MDXQRV QDFLMRV GLGY\-
ULǐ³±(LGLQWDV$OIRQVDV%XPEODXVNDV$OIUHGDV.XOD
NDXVNDV$QWDQDV7DPRãDLWLV0LQGDXJDV. Lietuvos isto-
ULMD9LOQLXV9LOQLDXVXQLYHUVLWHWROHLG\NODS
5  3R NDWDVWURIRV  P /LHWXYRMH LU OLHWXYLǐ
LãHLYLMRMH -$9 R¿FLDOLRVH NDOERVH UDãWXRVH VSDXGRMH
Y\UDXMDUHLNLDPDVWUDJHGLMRVHPRFLQLVIRQDVÄSUDVLPX-
ãDQWLV³QHWVROLGåLǐLQVWLWXFLMǐGRNXPHQWXRVH6XVLGDUR
ƳVSǌGLVNDGUDFLRQDOXPąQXVWHOEơJDLYDOLãNDVGUDPDWL]-
PRSOǌVPDV6XQNXƳåYHOJWLNULWLãNąYHUWLQLPąDLãNHVQĊ
SR]LFLMąDUJXPHQWąDWVNOHLVWąDUNYHVWLRQXRMDPąLQWH-
UHVąPRW\Yą$QWDLVSDXGRMHYLHWRMHSDDLãNLQLPRNR-
GơO3UH]LGHQWDV$6PHWRQDSHUYDOVW\ELQHV ODLGRWXYHV
QHJUƳåWD Lã3DODQJRV Ƴ.DXQą±ÄQXOLǌGXVLRV9DOVW\EơV
*DOY}V³ LU SDQDãLRV PHWDIRURV 3DQDãLDL QHDLãNLQDPD
NRNLX WHLVLQLXSDJULQGX ODNǌQDL ODLGRMDPLYDOVW\ELQơVH
ODLGRWXYơVH .DXQH WơUD GDXJ\Eơ OLWHUDWǌULQLǐ SDVDåǐ
DSLH ÄDQW åPRQLMRV DXNXUR SDGơWDV OLHWXYLãNDV JDOYH-
OHV³ ,GHDOL]XRWDPH DU LGHRORJL]XRWDPH" NRQWHNVWH
LãQ\NVWD SROLWLQLDL LU WHLVLQLDL NODXVLPDL /DLGRWXYLǐ
NRQWHNVWH LWEDOWDYDUQD LãVLVNLULD8åVLHQLR/LHWXYLDPV
5HPWL'UDXJLMRVSLUPLQLQNRDGYRNDWR5DSROR6NLSLþLR
SDVDN\PDVNDGODNǌQDLVNULGRƳ/LHWXYąNDLS-$9SLOLH-
þLDLVLHNơVXDUWLQWL$PHULNRVOLHWXYLXVVX/LHWXYDLUãLH
MXRVÄDWLGDYơ/LHWXYDL³1ơUDGXRPHQǐDSLHSDVWDQJDV
DLãNLQWLVNDVNDPNąNDLSLUNRGơOLãWLNUǐMǐÄDWLGDYơ³
2GUDPDWL]PDVVWLSULQDPDVQHWSVHXGRPRNVOLQLDLVSRV-
WULQJDYLPDLV±SDY\]GåLXLNDG6'DULXVLU6*LUơQDV
åXYRÄHWQRJUD¿ãNDLDLVþLǐ³WDLJLÄWơYǐåHPơMH³-XUJơ
Y\ULDXV\EơVPOLHSąGDU\WXRVHDUED
QH YHLNVPXRVH SHUGơWDL ƳåYHOJLDPD VD-
YRWLãNRV W\þLRV VX DWPLQWLHV SDGDULQLDLV
VLHWLQǐDVSLUDFLMǐ62SUDGåLRMHPLQơWDWUL-
ãDOơVąYHLNDYLVDLQơUDGHUDPDLYHUWLQDPD
,JQRUXRMDPLLãHVPơVMąQXOơPĊSROLWLNRVLU
WHLVơVDVSHNWDL
$QWDLYLHQDVSDPDWLQLǐNODXVLPǐVXIRU-
PXOXRWDVWLNãLRW\ULPRPHWXGơONRNRNLX
SDJULQGXVDYDUDQNLãNDLDUSDVWǌPơWD/LHWX-
YRVY\ULDXV\EơVWDLJDSDNHLWơSR]LFLMąLULNL
POLHSRVGNDWDVWURIRVQHEǌGDPD
GHMXUHVXVLMXVLVXODNǌQDLVLUÄ/LWXDQLFD³
SR MRV YLVDSXVLãNDL VXVLVDLVWơ LU SULVLơPơ
YLVXVUǌSHVþLXV±QXRODNǌQǐODLGRWXYLǐLNL
NDWDVWURIRVW\ULPR"7.RVLHNLDQWƳVODSWLQWD
GDOLV W\ULPRPHGåLDJRV".RGơO$PHULNRV
SLOLHþLǐ åǌWLHV W\ULPH QHILJǌUXRMD -$9"
.RNLXSDJULQGX-$9IHGHUDOLQơVLQVWLWXFL-
MRV$PHULNRVOLHWXYLDPVQHWSUDơMXVSRUDL
PHWǐQHWHLNơåLQLǐ",ãNHOWDV\NLXSDSUDVWDLU
VXGơWLQJDKLSRWH]ơYLVǐWULMǐãDOLǐDWYHMDLV
QHLãYHQJLDPDLHJ]LVWDYRQHWLNLGHRORJLQơ
EHW LU SROLWLQơ EHL WHLVLQơ WUDNWXRWơ LQWH-
UHVǐ SULRULWHWDLV JUƳVWD WDP WLNUD NLQWDQWL
OD3HWUDVPLQYHLNS±3DQDãLDLGUDPDWLãNL
DSUDã\PDL Y\UDXMD YLVRMH LVWRULRJUD¿MRMH ± EHMH NRQH
LãYLHQPHPXDULNRMH LU SXEOLFLVWLNRMH QHV JLOHVQLǐ VWX-
GLMǐQHSXEOLNXRWD7ơUDYLHQLQWHOLVODEDLIUDJPHQWLãNDV
GRNXPHQWǐULQNLQ\V'DULǌWơ0DãWDULHQơ1LMROơ*DP
]LXNDV $OJLUGDV5DPRãND*\WLV'DULXVLU*LUơQDV'R-
NXPHQWDLODLãNDLDWVLPLQLPDL.DXQDV3OLHQRVSDUQDL 
S
6  3DVWDUXRMX PHWX YLHãRMRMH HUGYơMH XåþLXRSLD-
PDQDXMDQDUDW\YRDSLH6'DULǐLU6*LUơQąYDULDFLMD
/LHWXYRVYDOGåLDLODEDLUHLNơMRGLGY\ULǐSDMơJLǐVXWHON-
WL WDXWą WUDJLãND ODNǌQǐ åǌWLV WDP LGHDOLDL WLNR GơO WR
MǐSDODLNXVLUSDUVLYHåơƳ.DXQąNDUWXVXÄ/LWXDQLFRV³
UHOLNYLMRPLV âLWDLS SROLWLNDL QHWLHVLRJLDL SULO\JLQDPL
å\QLDPV DU SUDQDãDPV $UFK\YLQLDL GXRPHQ\V OLXGLMD
SULHãLQJDLSROLWLNDLQHXåPDWơQHWLNWROLPRVEHW LUDU-
WLPLDXVLRVSHUVSHNW\YRV
7  3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQD. Finansai „Li-
WXDQLFRV³ NDWDVWURIRV W\ULPR SHULSHWLMRVH NDLS VXNRVL
YDOVW\EơV LUSULYDWǌVSLQLJDL 1DXMDVLVäLGLQ\V$LGDL
1US±
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DU SDVWRYL Y\ULDXV\ELQơ QXRVWDWD NXULRV
SDJULQGXSRÄ/LWXDQLFRV³ NDWDVWURIRVEXYR
DWOLHNDPRVDUEDQHIRUPDOLRVSURFHGǌURV
LU  DU QHVWDQGDUWLQơV YHLNRV VDYRWLãNRV
LPSURYL]DFLMRV
3DVLULQNWDV W\ULPRREMHNWDV MXRODE ƳGR-
PXVNDGEHQW/LHWXYRMHãLǐƳY\NLǐGDO\YLXV
QXRSROLWLQơVYDOGåLRVYLUãǌQLǐLNLVSHFL¿-
QLǐVULþLǐHNVSHUWǐSDYHLNơEHSUHFHGHQWơV
NDWDVWURIRVQHWLNơWXPRIDNWRULXVMRVXNHOWD
WHLVLQơ SDLQLDYD LU QHDWPHVWLQDV SROLWLQLV
ÄND]XVDV³1HƳSUDVWRMHVLWXDFLMRMHWHNR\SDþ
JUHLWDL RULHQWXRWLV LU SODþLDL NRPXQLNXRWL
3ROLWLNǐVSUHQGLPDLLUSDUHLJǌQǐYHLNVPDL
.DXQHSDVNXWLQLDPHÄ/LWXDQLFRV³ NHOLRQơV
WDãNHJDOLDWVSLQGơWLQHWLN/LHWXYRVSDGơWƳ
EHWLUMRVVDLWXVVXNLWRPLVYDOVW\EơPLV7R
PHWRSURFHVDL.DXQHJDOLEǌWLWDUVLSDåLQL-
PRVOHQNVWLVXåNXULRDWVLYHULDWDUSWDXWLQLV
NRQWHNVWDV7RGơO þLD VLHNVLPH QXVWDW\WL
NRNLRV EXYR R¿FLDODXV/LHWXYRMH DWOLNWR
NDWDVWURIRV W\ULPR LãWDNRV LU UH]XOWDWDL"
.RNLHÄND]XVR³SRå\PLDL"
3DJULQGLQLDL DWOLNWR W\ULPR ãDOWLQLDL ±
9RNLHWLMRV5HLFKRLU/LHWXYRV5HVSXEOLNRV
åLQ\ELQLǐ YRNLHþLǐ WHULWRULQơV OLHWXYLǐ
YDOVW\ELQơV YDOGåLRV NRPLVLMǐ GRNXPHQ-
WDL WLNVOLDX Mǐ ÄNRPSOHNWDL³9RNLHWLMDL
þLD DWVWRYDXMD %HUO\QR%UDQGHQEXUJR
SURYLQFLMRVREHUSUH]LGHQWRPOLHSRV
 G Ä3UDQHãLPDV DSLH OơNWXYR DYDULMą³
WROLDX±3UDQHãLPDVLUGHY\QLMRSULHGDL
/LHWXYDL±Ä7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRVWUDQV
DWODQWLQLǐODNǌQǐ±DDNDS6'DULDXVLU
OHLW6*LUơQR±SDODLNDPVJORERWL³WROLDX±
7DUSåLQ\ELQơNRPLVLMDSDNRPLVơV W\ULPR
LãYDGǐDNWDVWROLDX±$NWDVRULJLQDODV±EH
GDWRVLUGHY\QLMRSULHGDLWROLDX±3ULHGDL
POLHSRV±UXJVơMRG9RNLãNR
3UDQHãLPREHLGDOLHVMRSULHGǐOLHWXYLãNDV
YHUWLPDV VDXJRPDV/LHWXYRV FHQWULQLDPH
YDOVW\EơVDUFK\YH8LULVWRULRJUD¿MRMHSODþLDX
QHDSWDUWDV/LHWXYLãNDV$NWDV9 ± VNHOEWDV
LUIUDJPHQWLãNDLQDJULQơWDV'DOLVYRNLãNR
3UDQHãLPR SULHGǐ LU YLVL OLHWXYLãNR$NWR
SULHGDLQHLãOLNĊ/&9$±YLVLãNDLQDXMDV
ãDOWLQLVDSWLNWDVãLRW\ULPRPHWXP
UXJVơMƳ SULYDþLRMH ÄNROHNFLMRMH³.LWRMH
SXEOLNDFLMRMH MDX DSWDUĊ 3ULHGǐ SDNHWR
VYDUEą LUNLOPĊ10 þLDSLUPąNDUWąSODþLDX
DWYHUVLPHWXULQƳ
5HPGDPLHVLãLDLVLUVXMDLVVXVLMXVLDLV
ãDOWLQLDLVSLUPLDXVLDDWVNOHLVLPHP
OLHSRV±GR¿FLDOLǐQXRVWDWǐ LUSULH-
PRQLǐUDLGą$SåYHOJVLPHNRNLǐ/LHWXYRV
LQVWLWXFLMǐNRNLHSDUHLJǌQDLEXYRƳWUDXNWLƳ
ƳY\NLXVLãNDUWRSRÄ/LWXDQLFRV³ NDWDVWURIRV
LU NRNLD LQIRUPDFLMD MLH GLVSRQDYR7DGD
VYDUVW\VLPHNRNLDEXYR MǐDWOLNWR W\ULPR
SDVNLUWLVYHUWơLUSREǌGLV
9LVXRPHQLQơLQLFLDW\YDYLUVWD 
WDUSåLQ\ELQLXW\ULPX
,VWRULRJUDILMRMH MRV GLGåLXPD ODLN\WLQD
SRSXOLDULQLPRDUWLHVLRJSXEOLFLVWLQHOLWHUD-
WǌUDDSVLULERMDPDWHLJLQLDLVMRJÄODNǌQDPV
åXYXV/LHWXYRVDHURNOXEDVWROLDX±/$.
SDVNHOEơGLHQǐJHGXOą³Ä7DXWRV9DGR
VSUHQGLPX MLHGX SDVNHOEWL OLHWXYLǐ WDXWRV
NDUå\JLDLVGLGY\ULDLV³ WDG MLHPV SDJHUE-
WL ÄRUJDQL]XRWD JUDQGLR]LQơ ODLGRWXYLǐ
FHUHPRQLMD³ P OLHSRV  G MRMH
GDO\YDYRÄGDXJLDXNDLSåPRQLǐ³
ROLHSRVGSDVNHOEXVQHGDUERGLHQą±
8  3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQDÄ'LQJĊ³/LWX
DQLFRVNDWDVWURIRVW\ULPRDNWRSULHGDL1DXMDVLVäLGL-
Q\V$LGDLS±  
9  %UDQGHQEXUJR SURYLQFLMRV %HUO\QR REHUSUH-
]LGHQWR 3UDQHãLPDV / X  âDUORWHQEXUJDV
LUSULHGDL1U±/&9$)DS
b. 1471, l. 25–34.  
10 $NWDV RULJLQDODV EH GDWRV EH SULHGǐ LELG 
l. 49–54.  
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SHUÄGDXJLDXQHLSXVơWXRPHWLQLR
.DXQRJ\YHQWRMǐ³11/DLGRWXYLǐHSL]RGDV
NDLSLUYLVDÄ/LWXDQLFRV³LVWRULMDSDSUDVWDL
DSUDãRPDVSDEUơåLDQW HPRFLQƳ YHUW\ELQƳ
PRUDOLQƳ EHW QH WHLVLQƳ DU SROLWLQƳ MXRODE
WDUSWDXWLQƳ DVSHNWą ± YLVDL NDLS WRPHWR
VSDXGRMH VXSUDVN YLVD/LHWXYD ODXNơ DW-
VNUHQGDQþLǐODNǌQǐGơOWRMǐSDODLNDLEHL
UHOLNYLMRVþLDLUDWJDEHQWL%HWMǐMXNODXNWD
LU-$912
ƲGơPLDX SDVNODLGĊ SLUPLQLXV ãDOWLQLXV
QHVXQNLDL DSWLQNDPHPDåDL NLHQR LNL ãLRO
SDVWHEơWąǌPLąSHUPDLQąNDLS WRPLVGLH-
QRPLV VWDLJD SDNLWR R¿FLDOL Ä/LWXDQLFRV³ 
å\JLRLUNDWDVWURIRVWUDNWXRWơ9LVXRPHQLQơ
LQLFLDW\YDSDYLUWRYDOVW\ELQLXUHLNDOX
âWDL GX/$.SLUPLQLQNR SURI =LJPR
äHPDLþLRODLãNDLPLQLVWUXLSLUPLQLQNXL-XR-
]XL7ǌEHOLXL3LUPDMDPH±PJHJXåơV
GNDL6'DULXVLU6*LUơQDVGDUODXNơ
VWDUWXL SDODQNDXVRUR1LXMRUNH± VLǌORPD
LãOHLVWL SURJLQLǐSDãWR åHQNOǐ LU WHLJLDPD
Ä-ǐSULơPLPą/LHWXYRMHRUJDQL]XRWL\UDDS-
VLơPĊV/LHWXYRV$HUR.OXEDV!/$HUR
.OXERLQLFLDW\YD\UDVXRUJDQL]XRWDVODNǌQǐ
SULơPLPRNRPLWHWDV Ƴ NXUƳ ƳHLQD DSLH 
YLVXRPHQLQLǐRUJDQL]DFLMǐ³13
$QWUDPHODLãNH±POLHSRVG
MDXSRODNǌQǐODLGRWXYLǐ.DXQH±DWVLSUD-
ãRPDGơOÄDSJDLOơWLQRƳY\NLR³LãNLOPLQJDL
DWLGDUDQW ODNǌQǐYDUGDLV SDYDGLQWą JDWYĊ
MXRVWHOĊSHUNLUSRQH-7ǌEHOLVEHW.DXQR
11  9DLþHQRQLV -RQDV Ä/LWXDQLFRV³ VNU\GLV .DX-
QDVâYLHVDS-XUJơOD3HWUDVPLQYHLN
S
12  /DNǌQDL SODQDYRQH YơOLDX NDLS P UXJ-
SMǌþLRGVNULVWLÄ/LWXDQLFD³ SHU$WODQWąLã(XURSRVƳ
-$9äU0HPRUDQGXPRI$JUHHPHQW, >6WHSRQR'DULDXV
LU6*LUơQRVXWDUWLV@%/.0ýLNDJD'D-
ULDXVLU*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDORJXRWLGRNXPHQWDL
13  /LHWXYRV DHURNOXER SLUPLQLQNR SURI =LJPR
äHPDLþLRODLãNDVPLQLVWUXLSLUPLQLQNXL-XR]XL7ǌEHOLXL
/&9$)DSEOO±
PLHVWREXUPLVWUDVLQå$QWDQDV*UDXURNDV
LU WHLJLDPD Ä3ULơPLPR.RPLWHWH GDU
QHGDO\YDXMDQW MDPH R¿FLDOLHPV YDOGåLRV
DWVWRYDPV ! YDUGR VXWHLNLPDV QHEX-
YR ODLNRPDV WRO\JLX YDOVW\ELQLǐ GDUEǐ DU
SDVWDWǐ EDLJLPR VLPEROLXL EHW GDXJLDX
SDSUDVWD YLVXRPHQLãND FHUHPRQLMD !
.DLYơOLDXSDDLãNơMRNDGDWY\NVWDWLNJDU-
ELQJRVPǌVǐGLGY\ULǐOLHNDQRV.RPLWHWDV
MDXNDUWXVXWULMǐåLQ\EǐDWVWRYDLVãLRPơQ
GYDNDUHYơO VYDUVWơJDWYơVYDUGRVX-
WHLNLPRFHUHPRQLMą6XWLNLPRGLHQRVU\Wą
-ǌVǐ(NVFHOHQFLMRVQXURG\PDLVVXGDU\WDVLV
/DLGRMLPR.RPLWHWDV9LGDXV5HLNDOǐ9LFH
0LQLVWHULVSXONâWHQFHOLVÄ(OWRV³'LUHNWR-
ULXVS(G7XUDXVNDVLUDãSHUVYDUVWơYLVą
ODLGRWXYLǐWYDUNąLUYLVDVVXULãWDVVXMRPLV
FHUHPRQLMDV³14
/DNǌQǐ3ULơPLPR LU/DLGRMLPRNRPL-
WHWDL \UD VNLUWLQJRV VXGơWLHV SDVNLUWLHV LU
O\JPHQVSLUPDV±YLVXRPHQLQLVDQWUDV±
YDOVW\ELQLV3RNDWDVWURIRVVWDWXVDVSDNLWR
JUHLþLDXQHLSHUYDODQGDV
.DWDVWURID YRNLHþLǐ LU OLHWXYLǐ W\UơMǐ
GXRPHQLPLV ƳY\NR OLHSRV  G  YDO
PLQ2¿FLDOLDL SDWYLUWLQWL SUDQHãLPDL
9RNLHWLMRMHLãSODWLQWLSRYLGXUGLHQLR2GơO
YDOVW\ELQLǐ ODLGRWXYLǐ.DXQH QXVSUĊVWD
YơOLDXVLDLOLHSRVGSLUPRMHSXVơMHQHV
=äHPDLþLR WHLJLPXYDNDUHGơO Mǐ WDUơVL
WU\VåLQ\ERVWDGLHQDGDWXRWDVLUODLGRWXYLǐ
WYDUNRVLQIRUPDFLQLV ODSHOLV15. Bet svarbu 
SULPLQWL NDG/LHWXYD VSUHQGơ QH YLHQD
UHLNơMR-$9VXWLNLPR1RUVGLSORPDWLQLRVX-
VLUDãLQơMLPRGRNXPHQWǐGDUQHDSWLNWDUDVWD
14  /LHWXYRV DHURNOXER SLUPLQLQNR SURI =LJPR
äHPDLþLRODLãNDVPLQLVWUXLSLUPLQLQNXL-XR]XL7ǌEHOLXL
LELG l. 250–251.
15  7UDJLãNDLåXYXVLǐWUDQVDWODQWLQLǐODNǌQǐ6WHSR
'DULDXVLU6WDVLR*LUơQRODLGRWXYLǐWYDUND
%/.0ýLNDJD'DULDXVLU*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDOR-
JXRWLGRNXPHQWDL
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LQWHQV\YLRV NRPXQLNDFLMRV WDUS%HUO\QR
9DãLQJWRQR.DXQRSRå\PLǐ16LUGXRPHQǐ
NDG-$9JHQHUDOLQLDPNRQVXODWXL%HUO\QH
SDSUDãLXVLQVWUXNFLMǐMDXOLHSRVG-$9
Ä9DOVW\EơV GHSDUWDPHQWDV SDãDOLQR YLVDV
IRUPDOLDV NOLǌWLV NXULRV JDOơWǐ WUXNG\WL
ODNǌQXVODLGRWL/LHWXYRMH³*DYĊVåXYXVLǐMǐ
DUWLPǐMǐƳJDOLRWR/LHWXYRVSDVLXQWLQLR-$9
%URQLDXV.D]LR%DOXþLR SULWDULPą9DOV-
W\EơV GHSDUWDPHQWDV SDWHQNLQR/LHWXYRV
SUDã\Pą-$9SLOLHþLXVÄSDJHUEWL WDLSSDW
NDLSEǌWǐSDJHUEWL/LHWXYRVSLOLHþLDL³17.
ƲY\NLDL NORVWơVL LU SDGơWLV NHLWơVL ODEDL
JUHLWDLWDUVLãXROLDLV/LHSRVGSLUPD-
GLHQƳU\WH/LHWXYRVSDVLXQWLQ\Eơ9RNLHWLMRMH
QHUHDJXRMD Ƴ SUDQHãLPXV DSLH NDWDVWURIą
Ƴ 6ROGLQRPLãNą NXU WHEHJXOL OơNWXYR
QXRODXåRV LU ODNǌQǐSDODLNDL LãY\NVWD WLN
Ä(OWRV³ NRUHVSRQGHQWDV %HUO\QH9LNWR-
UDV.DXSDV18 3RSLHW DSLH SLUPą YDODQGą
9RNLHWLMRV åLQLDVNODLGD LãSODWLQD R¿FLDOǐ
NDWDVWURIRV SDWYLUWLQLPą 3RSLHWĊ9RNLH-
WLMRV DWVWRY\Eơ.DXQH JDXQD NRPXQLNDWą
Lã9RNLHWLMRVXåVLHQLRUHLNDOǐPLQLVWHULMRV
SDUHLãNLDXåXRMDXWą193DYDNDUHWUDXNLQLXLã
.DXQRƳ/DQGVEHUJąNPQXR6ROGLQR
EHUDã\WLQLǐƳJDOLRMLPǐLãY\NVWD/$.DWVWR-
YDL±NDS9ODGDV0RUNXVLULQå.ĊVWXWLV
%XORWD7XRPHWXLã6ROGLQRPLãNRJDYXV
16  3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQD. Finansai „Li-
WXDQLFRV³ NDWDVWURIRV W\ULPR SHULSHWLMRVH NDLS VXNRVL
YDOVW\EơV LUSULYDWǌVSLQLJDL 1DXMDVLVäLGLQ\V$LGDL
S
17  Ä7KH 1HZ <RUN 7LPHV³ åLQXWơ Ä:DVKLQJWRQ
:DLYHV&ODLPV³9'.0(-DVLǌQRNR-
OHNFLMD7S
18  %DO\V3DOLRNDV±±/LHWXYRVSDVLXQWL-
Q\EơV%HUO\QHNRQVXOLQLRVN\ULDXVVHNUHWRULXVSUHN\ERV
DWDãơ7UDQVDWODQWLQLǐODNǌQǐ'DULDXVLU*LUơQRWUDJHGL-
jos diena //7HFKQLNRVåRGLVýLNDJDS
19  Ä(OWRV³YDOPLQSUDQHãLPDV
/LHWXYRV DLGDV    1U  KWWSZZZ
HSDYH OGDV  O W  LPDJHSRU W O H W   61$36+27
LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1%!
/DQGVEHUJRSURNXURURLUJ\G\WRMǐOHLGLPą
LãJDEHQDPL ODNǌQǐ SDODLNDL WYDUNRPRV
QXRODXåRV9DNDUHSHUUDGLMąDSLHWUDJHGLMą
VXåLQR.DXQH6'DULDXVODXNXVLMRVHVXR
/LHSRV  G DQWUDGLHQLR YLGXUGLHQƳ ML
SULLPD.DXQRPLHVWRDWVWRYǐXåXRMDXWDV20. 
$SLH WUHþLą YDODQGą SRSLHW 6ROGLQRPLã-
NH OơNWXYR QXRODXåRV SUDGHGDPRV YHåWL
Ƴ JHOHåLQNHOLR VWRWƳ NUDXQDPRV Ƴ GHQJWą
YDJRQąÄLãVLǐVWL.DXQDQ³21/LHSRVG
WUHþLDGLHQLRSRSLHWĊYRNLHþLǐRUREHQGURYơV
Ä'HUXOXIW³OơNWXYDVLãâWHWLQRSHU.DUDOLDX-
þLǐƳ.DXQąDWVNUDLGLQDODNǌQǐSDODLNXVMDX
SDãDUYRWXV Xå/LHWXYRVY\ULDXV\EơV OơãDV
SLUNWXRVHąåXROLQLXRVHNDUVWXRVHSDODLNXV
SDUO\GL90RUNXV.%XORWDLU9.DXSDV
9DNDUH LUNHWYLUWDGLHQƳ ODLGRWXYơVH.DXQH
GDO\YDXMDPLQLVWUǐNDELQHWDVNDULXRPHQơV
GDOLQLDLGLSORPDWLQLVNRUSXVDV3UH]LGHQWDV
GDO\YDXMDLãNLOPLQJRVHPLãLRVH3DODQJRMH
Ä/LHWXYRVSDãWDV³VNLUVWRSDVLXQWLQLR%HUO\-
QH-XUJLRâDXOLRDWYHåWąÄ/LWXDQLFRV³SDãWR
VLXQWą9RNLHWLMRMH/LHWXYRVSDVLXQWLQ\EơV
DWDãơ%DO\V3DOLRNDV LãYRNLHþLǐSROLFLMRV
SDUHLJǌQǐSULLPDODNǌQǐGDLNWXV
3HQNWDGLHQƳ ± WUXPSDV ÄDWRNYơSLV³
7DGD±GDUWULMǐSDUǐÄPDUDWRQDV³
/LHSRVGãHãWDGLHQƳPLQLVWURSLU-
PLQLQNR-XR]R7ǌEHOLRƳVDN\PXLã9LGDXV
UHLNDOǐ8åVLHQLRUHLNDOǐ.UDãWRDSVDXJRV
PLQLVWHULMǐ EHL /$. DWVWRYǐ VXGDURPD
7DUSåLQ\ELQơNRPLVLMD22-7ǌEHOLVQXURGR
20  /RURV1HOVRQODLãNDVVHVHULDL.DWKHULQ6WXOSLQ
%/.0ýLNDJD'DULDXVLU*LUơQRNROHN-
FLMDQHNDWDORJXRWLGRNXPHQWDL
21  .DS90RUNDXVOLXGLMLPDVLãÄ6ROGLQHQ6WDGW
)RUVW±DYDULMRVYLHWRV³3ULHGDV,,$NWR3ULHGǐSDNH-
WDV1HNDWDORJXRWD3ULYDWXVQHVNHOELDPDVDUFK\YDV
22  9DOVW .RPLWHWR 'DULDXV LU *LUơQR SDODLNDPV
JORERWLVXGơWLV /LHWXYRVDLGDV1U
3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZHSDYHOGDVOWLPDJH
SRUWOHW61$36+27LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO
/1%>.
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NDG ÄNǌQXV VSHFLDOLVWDLPHGLNDL SULYDOR
LãEDO]DPXRWL LU NLWRPLV SULHPRQơPLV DS-
VDXJRWLQXRQ\NLPR23³.DXQRJHOHåLQNHOLR
VWRWƳ SDVLHNLD XåSORPEXRWDV YDJRQDV VX
Ä/LWXDQLFRV³ QXRODXåRPLV 6HNPDGLHQƳ
- 7ǌEHOLXL EHVLODQNDQW 1HULQJRMH HVą
ÄODNǌQǐSDODLNDPV*ORERWL9\ULDXV\EơVSD-
VNLUWDV.RPLWHWDVQXVSUHQGơPǌVǐEUDQJLǐ
GLGY\ULǐ NǌQXV LãEDO]DPXRWL³24$SLH 
YDO950850.$0DWVWRYDLSHUGXRGD
Lã NDSLQLǐ NRSO\þLRV LãNHOWXV NDUVWXV VX
SDODLNDLV9'80HGLFLQRV IDNXOWHWR$QD-
WRPLMRVLQVWLWXWRYDGRYDPV25/LHSRVG
SLUPDGLHQƳ7DUSåLQ\ELQơNRPLVLMDSLUPDPH
SRVơG\MH DSVLEUơåLD NRPSHWHQFLMRV ULEDV
ÄUǌSLQWLV YLVRV åXYXVLǐMǐ VNULGLPą OLH-
þLDQþLRVPHGåLDJRV WYDUN\PX³ LUSDYHGD
„Lituanicos“ NDWDVWURIRV SULHåDVWLV LãWLUWL
ÄVLDXUHVQHL VSHFLDOLVWǐ NRPLVLMDL³26.DUR
DYLDFLMRVYLUãLQLQNRJHQHUDOLQLRãWDERSON
OWQ6WDVLR3XQG]HYLþLDXVQXURG\PXW\ULPą
SUDGHGD7HFKQLNRVVN\ULDXVYLUãLQLQNRSON
OWQ$QWDQR*XVWDLþLRYDGRYDXMDPDSDNR-
PLVơWROLDXVHNDQW*XVWDLþLX±$YLDFLMRV
NRPLVLMD7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRVDWVWRYDL
JHOHåLQNHOLR VWRW\MH OHLGåLD LãNUDXWL Ä/L-
tuanicos“ QXRODXåDV ÄNRQVWDWDYRYDJRQą
EXYXV DWLGDU\Wą(LWNǌQXRVH QHV 6ROGLQR
23  0LQLVWURSLUPLQLQNR-XR]R7ǌEHOLRSDVLUDã\WDV
UDQNUDãWLVUHJLVWUXRWDV850VODSWRMHUDãWLQơMH1U
/&9$)DSEO
24  Ä(OWRV³åLQXWơÄ$$'DULDXV LU*LUơQRSDODL-
NDL EXV LãEDO]DPXRWL³  /LHWXYRV DLGDV   
1U7SåU'DULǌWơ0DãWDULHQơ1LMROơ*DP]LX
NDV$OJLUGDV5DPRãND*\WLV'DULXVLU*LUơQDV'RNX-
PHQWDL ODLãNDL DWVLPLQLPDL .DXQDV 3OLHQR VSDUQDL
S
25  $$ WUDJLQJDL åXYXVLǐ ODNǌQǐ NDS 'DULDXV
LU6W*LUơQRNǌQǐSHUGDYLPREDO]DPDYLPR UHLNDODPV
9\W'LG8QLYHUVLWHWR$QDWRPLMRV ,QVWLWXWRSURI3URI
äLOLQVNXL LUSXON'DUXL2åHOLXL$NWDV³ 
/&9$)DSEO
26  7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRV,SRVơGåLR3URWRNRODV
1U/&9$)DSEO
JHOHåLQNHOLR VWRWLHV SORPERV QXLPWRV³27) 
LUSHUYHåWLMDVƳ.DURPX]LHMǐ
3DVWDUXRMXHWDSXMDXVORSVWDåLQLDVNODLGRV
WRQDVÄYLVNDVWDLSLUWXULEǌWL³äLQLRVWDPSD
VHNOHVQơV1HW RILFLR]H Ä/LHWXYRV DLGH³
QXWUǌNVWDIDNWLQLǐGXRPHQǐVUDXWDVLã9RNLH-
WLMRV±YLHQDVSDVNXWLQLǐGHWDOHVQLǐSUDQHãLPǐ
OLHSRVGVNHOEơMRJÄ%HUO\QRRURSROLFLMD
YDNDUSHUVLXQWơSURWRNROą3UDQHãLPą±$XW
SDVWUHLFKRRURPLQLVWHULMDL³NXULVÄJDOEǌW
MDXãLDQGLHQEXVSHUGXRWDV/LHWXYRV3DVLXQ-
tinybei Berlyne“289ơOLDXWHSDWHLNWDWLNãLR
ÄSURWRNROR³VDQWUDXND,ã850NRQWUROLXRMD-
PDÄ(OWD³LQIRUPXRMDYLVVDQWǌULDX6SDXGDL
WDU\WXPÄXåVXNWDVNUDQHOLV³
/LNRQHDSUDã\WDNDLSGYLHMǐ-$9SLOLHþLǐ
åǌWLV9RNLHWLMRMHLãSUDGåLǐVX/LHWXYDde 
MXUHQHVXVLMXVLSHUVDYDLWĊƳWUDXNơYDOVW\EơV
SDMơJXPXV9LVXRPHQơLUQHWSDW\VSDUHL-
JǌQDL ơPơSDLQLRWLV YHLNLDPL HPRFLMǐ LU
JDQGǐ5XJSMǌWƳSDVLXQWLQLXL%.%DOXþLXL
MDX WHNR SULPLQWL/LHWXYRV JHQHUDOLQLDPV
NRQVXODWDPV -$9 LU ƳURGLQơWL$PHULNRV
OLHWXYLDPV NDG Ä/LWXDQLFRV³ ÄVNULGLPDV
QHEXYR3DVLXQWLQ\EơVåLQLRMHQHLIRUPDOLDL
MXULGLQLX QHL ¿QDQVLQLX DWåYLOJLX³29. To 
QLHNDVQHEHQRUơMRJLUGơWL Ä7DXWRVNDUå\-
JLǐGLGY\ULǐ³GUDPRVHSLFHQWUDVSHUVLNơOơƳ
.DXQą,ã/LHWXYRVY\ULDXV\EơVEXYRUHLND-
ODXMDPDWHLVLQJXPRMDLQHWNULWRNDOWLQLPDL
GơOODNǌQǐåǌWLHV30.
27  7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRV$NWDV1U
LELGO
28  Ä(OWRV³åLQXWơÄ/LWXDQLFRVQXNULWLPRSURWRNR-
ODV³/LHWXYRVDLGDV1U3ULHLJDSHU
LQWHUQHWą KWWSZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRUWOHW 
61$36+27LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1% 
>.
29  /LHWXYRV SDVLXQWLQLR %URQLDXV .D]LR %DOXþLR
DLãNLQDPDVLVUDãWDV/LHWXYRVJHQHUDOLQLDPVNRQVXODWDPV
-$9 LU$PHULNRV OLHWXYLǐ ODLNUDãþLDPV     
/&9$)DSEO
30  /LHWXYRV JHQHUDOLQLR NRQVXOR1LXMRUNH 3RYLOR
äDGHLNLR YLHãDV ODLãNDV NXULDPH DWUHPLDPL LãHLYLMRV
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3UDơMXV VDYDLWHL SR NDWDVWURIRV/LHWX-
YRVSDUHLJǌQDLEXYR LW WDUSGYLHMǐXJQLǐ
Lã YLHQRV SXVơV VSDXGơ YLHãRML QXRPRQơ
LãNLWRVNDLSPDW\VLPHYơOLDX±YLUãHVQL
SROLWLNRV LQWHUHVDL MRNLXEǌGXQHOHLVWLQDV
ƳWDPSǐ HVNDODYLPDV7\ULPR LãWDNRVH SD-
GơWLVEXYRNHEOL
/$.LPDYHLNWLLUQHVXYHLNLD
3UDGơMXV GLUEWL7DUSåLQ\ELQHL NRPLVLMDL
VXVLGDUơWDPWLNUDVÄLQIRUPDFLMRVFHQWUDV³
ƳNXUƳEXYRVLXQþLDPLDUEDQXNUHLSLDPLGXR-
PHQ\V VXVLMĊ VX Ä/LWXDQLFRV³ NDWDVWURID
1HPDåDLWRNLǐGRNXPHQWǐUHJLVWUXRWL850
VODSWRMHUDãWLQơMHVXYL]DÄƲ7DUSåLQ\ELQơV
.RPLVLMRVE\Oą³$WURG\WǐNDGVXÄ/LWXD-
nicos“ NDWDVWURIRVW\ULPXVXVLMĊGRNXPHQWDL
FLUNXOLDYRSODþLDL EXYR VLXQWLQơMDPL WDUS
NHOHWR LQVWLWXFLMǐ%HW Lã WLHVǐ ãL DS\YDUWD
LãVLWHNRVLDXUDPHJDQơWLQDLXåGDUDPHUDWH
LUQHSDVLHNơQHWLNVSDXGRVEHWLUWLHVLRJLDL
VX7DUSåLQ\ELQHDU$YLDFLMRVNRPLVLMRPLV
QHVXVLMXVLǐSDUHLJǌQǐ31.
3LUPLQơ7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRVVXGơWLV
950DWVWRYDV±JHQHUDOLQLVVHNUHWRULXVSON
%UXQRQDV âWHQFHOLV SLUPLQLQNDV.$0
DWVWRYDL ± JHQ9ODGDV1DJHYLþLXV SON
OWQ 6 3XQG]HYLþLXV SON OWQ$*XVWDL-
WLV850± Ä(OWRV³ GLUHNWRULXV(GYDUGDV
7XUDXVNDV /$. ± NDUR DYLDFLMRV NDS
90RUNXV LQå.%XORWD% âWHQFHOLV
LU(7XUDXVNDVNDUWXVX/$.SLUPLQLQNX
=äHPDLþLXVXGDUơODNǌQǐ3ULơPLPRYơ-
OLDX±/DLGRMLPRNRPLWHWą,ãVN\UXVâWHQFHOƳ
VSDXGRVNDOWLQLPDL/LHWXYRVY\ULDXV\EHLGơOQHSDNDQND-
PRODNǌQǐSDVLUHQJLPRLUHVąGơOWRLãWLNXVLRVWUDJHGL-
MRVLELGl. 236–239.
31  3ODþLDXåU/LHWXYRVSDVLXQWLQLR-$9%.%D-
OXþLRSDNDUWRWLQƳWUHþLąMƳSUDã\PąDWVLǐVWLÄWLNUǐGXRPH-
Qǐ³±3UDQHãLPąXåVLHQLRUHLNDOǐPLQLVWUXL'RYXL=DX-
QLXL1U/&9$)DSE 
l. 1071–1072. 
LU7XUDXVNąYLVXVVLHMR/$.1DJHYLþLXV
3XQG]HYLþLXVäHPDLWLV ± VWHLJơMDL*XV-
WDLWLV0RUNXV%XORWD±DNW\YǌVQDULDL6X
/$.VLHWLQDLU$YLDFLMRVNRPLVLMD$*XV-
WDLWLV90RUNXV$YLDFLMRVWHFKQLNRVVN\-
ULDXVYLUãLQLQNR$*XVWDLþLRSDYDGXRWRMDV
PDM$QWDQDV*DYHOLVLU$YLDFLMRVPRN\NORV
YLUãLQLQNDVPDM9LNWRUDV5HLPRQWDV5HLNLD
SDVDN\WLNDG/$.EXYRODEDLSODWLLUƳWD-
NLQJDRUJDQL]DFLMDQXRPMRJDUEơV
SLUPLQLQNDV ±$ 6PHWRQD WDUS VWHLJơMǐ
PWDLSSDWEXYR%.%DOXWLV6'D-
ULXVLUNDLNXULHNLWLYơOLDXVXÄ/LWXDQLFD³ 
VXVLMĊDVPHQ\VDYLDFLMRVNDULQLQNDL-RQDV
3\UDJLXV$QWDQDV0DþLXLND DUFKLWHNWDV
9\WDXWDV/DQGVEHUJLVäHPNDOQLVLUNW32
/$. ƳWDND LU LQLFLDW\YD \SDþ UHLãNơVL
LãNDUW SR NDWDVWURIRV -DX OLHSRV  G
Ä/LHWXYRVDLGH³SDVNHOEWDMRJ/$.LãOHLV
PRQRJUD¿MąDSLHÄ/LWXDQLFą³/LHSRVG
/$.SLUPLQLQNDVSUDãR850ÄLãGXRWLYLVą
ƳY\NLRE\Oą³33%HWROLHSRVG/$.YD-
VDURVWHDWUHVXUHQJLDÄSDPLQơMLPą³MDPHSR
SLUPLQLQNR=äHPDLþLRDSLHODNǌQǐÄUHQJL-
PąVLLUSDVLUXRãLPRHLJą³NDOED-3\UDJLXV
7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRVQDULDL90RUNXVLU
.%XORWDGDOLMDVLƳVSǌGåLDLVLãNDWDVWURIRV
YLHWRVRYDGRYDXMDQWLV$YLDFLMRVNRPLVLMDL
$*XVWDLWLVSDVDNRMDDSLHJDOLPDVNDWDV-
WURIRVSULHåDVWLV
„/LWXDQLFD QHQXNULWR Lã DXNãWXPRV
QHEXYRQHYDOGRPROơNWXYRNULWLPDV!
/LWXDQLFDXåNOLXYRSDNHOLXLVNULVGDPDYLVX
JUHLWXPXXåVLNDELQXVLXå PLãNRPHGåLǐ
!6NULVWLSDJDOPHGåLǐYLUãǌQHVQDNWƳ\UD
GDXJJDOLPXPǐDYDULMRPV!%HQ]LQR
32  Ä(OWRV³ ELXUR /RQGRQH ELXOHWHQLDL  P
1U±/&9$)DSE
33  /$. SLUPLQLQNR = äHPDLþLR LU VHNUHWRULDXV
PDM - 3\UDJLDXV UDãWDV 850 7HLVLǐ$GPLQLVWUDFLMRV
GHSDUWDPHQWRGLUHNWRULXL.D]LXL%L]DXVNXL 
/&9$)DSEO
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MLHGXQHSULWUǌNRMRGDUUDVWDDSLHOLWHULǐ
6WDLJXVPRWRUR VXJHGLPDV DWSXROD !
.RNLXEǌGXSDDLãNLQWLMǐJUƳåLPą"!-LH
VXVLGǌUĊVXEORJXRUXJDOơMRNLOWLDXNãW\QLU
VNULVWLODLVYDLWROLDX!1XRLOJRYHLNLPR
MǐPRWRUDVJDOơMRSUDGơWLÄãOXEXRWL³!
*DO/LWXDQLFDMDXQHEHSDMơJơNLOWLDXNãþLDX"
!6XGXåXVL/LWXDQLFDYDUWDOLRWDVXNHOLR-
WDLUQHJDOLPDJDUDQWXRWLDUODNǌQDLSDW\V
LãMXQJơPRWRUąLUXåGDUơEHQ]LQRþLDXSXV
7DþLDXNRQVWDWXRWDNDG\SDþWXUơMĊUHLNã-
PơVEORJRVDWPRVIHULQơVVąO\JRV³34
/$.UHQJLQ\V LU MR LãVDPǌVDSUDã\PDL
Ä/LHWXYRV DLGH³ YHUWL \SDWLQJR GơPHVLR
9DVDURVWHDWUH$*XVWDLWLVYLHãDLÄUH]LXPD-
YR³EHPDåWLNVOLDLWDLNąEHYHLNSRGYLHMǐ
PơQHVLǐMRYDGRYDXMDPDNRPLVLMDUHQJLQLR
PHWX GLUEXVL YRV NHWYLUWą GLHQą SDWHLNơ
NDLSVDYRÄGDUERLãYDGDV³PUXJVơMR
GNDURDYLDFLMRVYLUãLQLQNXLSDWHLNWDPH35 
PDW\W MR LãNDUW SDWYLUWLQWDPH LU WąGLHQ
7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRVMDXVYDUVW\WDPH36 
$NWHNRQVWDWXRWDÄ.DWDVWURIDƳY\NRGơOLDL
VXQNLǐDWPRVIHULQLǐVąO\JǐSULHNXULǐSUL-
VLGơMRPRWRURYHLNLPRGHIHNWDL³37
,ãDQNVWLQLV YLHãDV VDPSURWDYLPDVEXYR
GUąVXV LU HPSDWLãNDV ƳYHUWLQDQW YLVXRPH-
QơV VPDOVXPą NDQNLQDQWƳ åLQLǐ WURãNXOƳ
7DþLDXDUMLVEXYREǌWLQDVLUWROLDUHJLãNDV"
34  Ä.DS 'DULDXV LU *LUơQR VNULGLPDV O\JXV
/LQGEHUJR VNULGLPXL /LWXDQLNRV SDVLUHQJLPDV NH-
OLRQơQ .RGơO /LWXDQLND QXNULWR" *DOLPRV SULHåDV-
W\V³±-3\UDJLDXV90RUNDXV$*XVWDLþLRNDOERV 
/LHWXYRV DLGDV    1U  3ULHLJD SHU LQ-
WHUQHWą KWWSZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRUWOHW 
61$36+27LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1% 
!
35  $YLDFLMRVNRPLVLMRVSLUPLQLQNRSONOWQ$*XV-
WDLþLR5DSRUWDV.DURDYLDFLMRVYLUãLQLQNXLSONOWQ3XQ-
G]HYLþLXL/&9$)DSE
l. 48.  
36  7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRV,,SRVơGåLR3URWRNRODV
1ULELG, l. 46–47.
37  $YLDFLMRVNRPLVLMRV$NWDVEHGDWRVLELG l. 49–54.
$UQHWXUơMRƳWDNRVWDPNDGSDUHLJǌQǐYLHãL
VDPSURWDYLPDL DSLH NDWDVWURIRV SULHåDVWLV
WDSRUHWLLULãYLVEDLJơVL"-HLWXUơMRWDLNDLS
NRGơO".DPWRNLHVYDUVW\PDLJDOơMRQHƳWLN-
WL"$NLYDL]GXNDGQH/$.NXULVLãHVPơV
LUDNWXDOLQRR¿FLDODXVW\ULPRVYDUEąYLHãDL
VSDXGơMƳLQWHQV\YLQWL
âLDQGLHQRV W\ULQơWRMR DNLPLV$*XV-
WDLþLR90RUNDXV OLHSRV  G NDOERV
YHUWLQJRVWXRNDGUHLãNơWHJXVXEMHNW\YLą
R¿FLDOLDLQHSDWYLUWLQWąEHWQHSULNODXVRPą
QHSDYHLNWą QXRPRQĊ7LHVD VSUHQGåLDQW
Lã O\JLD JUHWD(7XUDXVNRYDGRYDXMDPRV
Ä(OWRV³ ÄJDQGǐ GHPHQWDYLPR³38 /$.
UHQJLQLXJDOEǌWNU\SWLQJDL VLHNWDSDYHLNWL
YLHãąMą QXRPRQĊ%HW DSLH MRNLDV LVWRULR-
JUD¿MRMH NHOLDPDV KLSRWHWLQHV R¿FLDOLRMR
.DXQR ÄLQVWUXNFLMDV³ SUDQHãơMDPV QơUD
GXRPHQǐ7HQNDDWPHVWLLUJDOLPą%HUO\QR
ƳWDNąYRNLHþLǐR¿FLDODXVW\ULPRLãYDGRVGDU
EXYRWYLUWLQDPRVÄUHLFKRRURPLQLVWHULMRMH³
1HYơOLDXNDLSSRGYLHMǐGLHQǐ OLHSRV
ąMąYRNLHþLǐ3UDQHãLPDVVXSULHGDLVEXYR
ƳWHLNWDV /LHWXYRV SDVLXQWLQ\EHL%HUO\QH
5XJSMǌþLRGãLRGRNXPHQWǐSDNHWRO\G
UDãWLVSDVLUDã\WDVSDVLXQWLQLRSDYDGXRWRMR
/HRSROGR'\PãRV MDX UHJLVWUXRWDV850
VODSWRMHUDãWLQơMH7LNUXJSMǌþLRGƳOLH-
WXYLǐNDOEąLãYHUVWDV3UDQHãLPDVVXSULHGDLV
SHUGXRWDV$*XVWDLþLXL39.
9RNLHþLǐ GRNXPHQWDV ãLHN WLHN ÄSULHã-
WDUDYR³$*XVWDLþLR MDX SDVNHOEWDL WLN
38  Ä(OWRV³ åLQXWơ Ä'HPHQWXRMDPL JDQGDL GơO
/LWXDQLFRV NDWDVWURIRV SULHåDVWLHV³  /LHWXYRV DLGDV
   1U  3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWS
ZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRUWOHW61$36+27 
LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1%>.
39  /HRSROGR '\PãRV O\GUDãWLV 850 NDS äRQ-
JDLORVSUDQHãLPDVDSLHQXRUDãRSULơPLPąƳVLSDUHLJRMDQW
SHUGXRWLMƳ$*XVWDLþLXL/&9$)DSE
O3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQDÄ'LQJĊ³/LWX
DQLFRVNDWDVWURIRVW\ULPRDNWRSULHGDL1DXMDVLVäLGL-
Q\V$LGDLS±  
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R¿FLDOLDLQHSDWYLUWLQWDLNDWDVWURIRVYHUVLMDL
3UDQHãLPH NRQVWDWXRWD Ä9LHQDPH EDNH
EXYRDSLH±OWUEHQ]LQRRNLWLEDNDL
EXYR WXãWL /DNǌQDL QXNULWR LHãNRGDPL
YLHWRV QXVLOHLVWL GơO EHQ]LQR WUǌNXPR LU
QHJDOơGDPL GơO QDNWLHV WDPVRV GLGHOLR
QXRYDUJLRQXRLOJREHSDWDULPǐVNULGLPR
DSVNDLþLXRWLDXNãWƳ³40
7DLJL YRNLHþLDL DNFHQWDYR SDVLEDLJXVƳ
NXUąLUSUDUDVWąRULHQWDFLMąOLHWXYLDL±EOR-
JąRUą ODNǌQǐQXRYDUJƳ LU YDULNOLRGDUER
QHVNODQGXPXV.ODXVWLQD DU ãLą SULHãWDUą
LãU\ãNLQĊV3UDQHãLPDV GơO WR YLVDV QHSD-
VNHOEWDVVSDXGRMH2JDOSDVLQDXGRMDQWãLR
QHDWLWLNLPRSURJDWLNGơONLWǐVYDUEHVQLǐ
YLGDXVLUXåVLHQLRSROLWLNRVLQWHUHVǐFHQWUDV
ÄƳWHPSơYDGåLDV³LUDSULERMRVXNDWDVWURID
VXVLMXVLRVPHGåLDJRVYLHãLQLPą"
.DGLUNDLSEǌWǐNDLSWLNUXJSMǌWƳSDVLXQ-
WLQ\V9DãLQJWRQH%.%DOXWLVLPDVNǐVWLV
VWHEơWLVLUQHWPRN\WLXåVLHQLRUHLNDOǐPL-
QLVWUą'RYą=DXQLǐNDGÄ/LHWXYRVNRPSH-
WHQWLQJǐRUJDQǐW\OơMLPDVãLXRUHLNDOXGDUR
EHJDOLQLDLGDXJåDORV/LHWXYRV9\ULDXV\EơV
YDUGXLLUSUHVWLåXL³41'LSORPDWRVSDXGLPDV
EXYRYHOWXL5XJVơMRGSDWYLUWLQXVL$YLD-
FLMRVNRPLVLMRVLãYDGDVLUOHLGXVLMDVYLHãLQWL
SXEOLNDFLMDÄ/LHWXYRVDLGH³SDVLURGơVSDOLR
G7DUSåLQ\ELQơNRPLVLMDWROLDXODLNơVL
JULHåWDL Ä,ãNODXVLXVL.RPLVLMRV SLUP S
SXONâWHQFHOLR SUDQHãLPą DSLH$PHULNRV
OLHWXYLǐQRUąSDWLUWLNDWDVWURIRVSULHåDVWLV
.RPLVLMD NRQVWDWDYR NDG YLVL$PHULNRV
OLHWXYLǐSDJHLGDYLPDLNDWDVWURIRVSULHåDVþLǐ
W\ULPRDWåYLOJLX\UDSDWHQNLQWLNDWDVWURIRV
SULHåDVWLVW\UXVLRVNRPLVLMRVUDSRUWRVSDX-
GRMHSDVNHOELPXLUWRGơOQXWDUơMRNLǐNLWǐ
40  %UDQGHQEXUJR SURYLQFLMRV %HUO\QR REHUSUH-
]LGHQWR 3UDQHãLPDV / X  âDUORWHQEXUJDV
LELG l. 25–34.
41  äULãQDãą
å\JLǐ$PHULNRVOLHWXYLDPVLQIRUPXRWLãLXR
UHLNDOXQHGDU\WL³42
6XVLGDURƳVSǌGLVNDGUXJSMǌWƳLPDVORSWL
/$.VLHNLVVSDUWLQWLEHLSOơVWLNDWDVWURIRV
W\ULPą5DQGDVLLOJDODLNLǐNOLǌþLǐY\NG\WL
QHW NDL NXULXRV SULVLLPWXV ƳDPåLQLPR Uǌ-
SHVþLXV$QWDL QRUV LQVWLWXFLMRV.DXQH LU
GLSORPDWLQơPLVLMD-$9GRVQLDLÄVNROLQR³
/$.VXNDWDVWURIDVXVLMXVLXVGRNXPHQWXV
PRQRJUD¿MDQHEXYRLãOHLVWD6WULJRLU7DUS-
åLQ\ELQơVNRPLVLMRV3URWRNROX1U/$.
SULVLLPWDV ƳVLSDUHLJRMLPDVGơOEDO]DPXRWǐ
SDODLNǐÄDPåLQRMRSRLOVLRYLHWRV³PXPLMRV
ƳODLNLQąPDX]ROLHMǐSHUNHOWRVP/$.
LQLFLDW\YDVXGDU\WDVLU/$.SDJULQGXYHLNĊV
'DULDXVLU*LUơQRIRQGDVNDXSơDXNDVEHW
LNLPQơQHSUDGơMRVWDW\WLSDPLQNOR
7DUSåLQ\ELQơ NRPLVLMD P ELUåHOƳ
QHGYLSUDVPLãNDL SDVWHEơMR NDG ÄWLHN9\-
ULDXV\EơWLHNYLVXRPHQơSDURGơJHULDXVLǐ
QRUǐJDUELQJǐMǐODNǌQǐDWPLQþLDLƳDPåLQWL
YLVGơOWROLJLãLROQHSDY\NRãLǐSDVWDQJǐƳNǌ-
Q\WLMRNLRVHPDWRPRVHIRUPRVH³RÄSDODLNǐ
EǌNOơGDURVLYLVLãNDLQHEHSDNHQþLDPD³43. 
âLRVDSOLQN\EơVSHUãDSULHODLGąNDGSLU-
PLQơVÄNDUãWRV³/$.LQLFLDW\YRVQHDWLWLNR
DU SULHãWDUDYR Y\ULDXV\EơV ± \SDþ950
850±QXRVWDWDLYHQJWLGLUJLQWLYLVXRPHQĊ
SULHãWDULQJRPLVLUDSVNULWDLEHWNRNLRPLV
åLQLRPLV SLUPLDXVLD VHUJơWL YLUãHVQLXV
HNRQRPLQLXVYLGDXVEHLXåVLHQLRSROLWLNRV
YDOVW\EơV LQWHUHVXV7DUS ãLǐ SDPLQơWLQD
SDY\]GåLXLWXRPHWXWHEHGHULQWDSUHN\Eos 
VXWDUWLV VX9RNLHWLMD ƳWDPSRV.ODLSơGRV
42  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ,,,±,9 SRVơGåLǐ
3URNRWRODV1U    /&9$)  DS  
EO
43  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ODLãNDV Ä'DULDXV LU
*LUơQR SDPLQNOXL VWDW\WL .RPLWHWXL³ LU NUHLSLPDVLV Ƴ
âYLHWLPRPLQLVWUą9\WDXWR'LGåLRMRPX]LHMDXVVWDW\PR
.RPLWHWRSLUPLQLQNą.RQVWDQWLQąâDNHQƳ
LELG O
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NUDãWHEHLGYLãDOLXRVHVDQW\NLXRVH9RNLHWLMD
VDLNLQJRV/LHWXYRVY\ULDXV\EơVQXRVWDWRV
MHL WLHVLRJLDL QHVNDWLQR WDL Mą EHQW SDODL-
Nơ447RNLXDWYHMXR¿FLDOLRMR.DXQRǌPLDL
SULVLLPWLƳVLSDUHLJRMLPDLGơOÄ/LWXDQLFRV³
VXVLS\QĊVXYLUãHVQLDLVYDOVW\EơVLQWHUHVDLV
WDSRQHƳJ\YHQGLQDPL7HEHY\NVWDQWW\ULPXL
XåPRMDLLUPDQHYUDLGDUơVLNXNOHVQLQHLåD-
GơWDLUODXNWD.ODXVWLQDNDLSWRNVSRN\WLV
SDYHLNơW\ULPą
3LUPDVÄƳWDULDPDVLV³±RUDV
9RNLHþLǐW\UơMDLVDYRLãYDGRVHNơOơWąSDþLą
SDJULQGLQĊSUREOHPąNDLS$*XVWDLWLVVDYR
YLHãRMHNDOERMHNDLSYơOLDXMRYDGRYDXMDPD
$YLDFLMRVNRPLVLMDLãYDGǐ$NWHEXYRQHåL-
QRPDVWLNUDVLVÄ/LWXDQLFRV³ VNU\GåLRPDUã-
UXWDV\SDþVXQNXSDDLãNLQWLMRVNODLGåLRMLPą
9RNLHWLMRMHSULHãNDWDVWURIą,UYLHQLLUNLWL
NRQVWDWDYR NDG OơNWXYDV JUHLWDL VNULVGD-
PDVUơåơVLƳPLãNąRQHQXNULWRVXVWRMXV
YDULNOLXL.DVQXWLNR"1HWLNOLHWXYLǐEHWLU
YRNLHþLǐDN\VNU\SRƳGDQJǐ
Ä9RNLHWLMą MLH SDVLHNơ JUHLþLDXVLDL MDX
WDPVRMH1XRODWRVEORJơMDQWLVƳU\WXVRUDV
GHEHV\V±PWU$XNãW\LU\SDWLQJDL
WDPVLQDNWLVJDOơMREǌWLSULHåDVWLVNDGOD-
NǌQDLEXYRYLVLãNDLSDPHWĊRULHQWDYLPąVL
'DUEHVLEDLJLDQWYDO VNULGLPR±$XW
SDVW ODNǌQDL WXUơMR VXVLUǌSLQWL QHGLGHOH
EHQ]LQRDWVDUJD LU WRGơOEHLHãNRGDPLYLH-
WRV±QXNULWR³
/LHWXYLǐ W\UơMDL GLVSRQDYR YRNLHþLǐ
LãYDGRPLVLUYDGRYDYRVLQHWWULPLVPHWHRUR-
ORJLQơPLVDQDOL]ơPLVYRNLHþLǐ3UDQHãLPR
3ULHGX1UÄ2URVWRYLVSHU$WODQWRYDQGH-
Q\Qą$QJOLMąLU9RNLHWLMąãPOLHSRVPơQ
44  9RNLHWLMRVDWVWRY\EơV.DXQH$LGH0HPRLUHGơO
VSDXGRVVNOHLGåLDPǐJDQGǐDSLHNDWDVWURIą, 
LELG l. 2.
LUG³SDVLUDãR'U6RXOWHWXV45
$NWR3ULHGX1U  0HWHRURORJLMRV ELXUR
YHGơMR6WHSRQR2OãDXVNRÄ2URVWRYLV%HU-
O\QR±6ROGLQRDS\OLQNơVHQDNWƳ±P
VII.16 d. 19 val. ir VII.17 d. 8 val. ryto 
ODLNRWDUS\MH³46 LU$NWR3ULHGX1U  -D-
PHV+.LPEDOOLã-$9ǋNLRGHSDUWDPHQWR
0HWHRURORJLMRVELXURDWVDN\PDV/LHWXYRV
JHQHUDOLQLDPNRQVXODWXL1LXMRUNH47).
62OãDXVNRGXRPHQ\V ± WUXPSLDXVLDV
ÄDS\WLNULV DS\OLQNơV RUR DSLEǌGLQLPDV³
WLHVLRJLDL QHVYDUVWDQW SRYHLNLR Ä/LWXDQL-
FDL³ -+.LPEDOODV YDGRYDXGDPLHVL MR
SURJQR]ơPLVODNǌQDLLãVNULGRLã1LXMRUNR
SULPHQDNDGQRUVYơMDL VNULVWLDWURGơSD-
ODQNǌVGHEHVXRWXPDVLUOLHWǌVWXUơMROHPWL
ÄGLGHOHVNXUR VąQDXGDV LU VNULGLPąGDU\WL
LWLQ YDUJLQDQþLX GơO SVLFKLQơV EHL ¿]LQơV
ƳWDPSRVEǌWLQRVOơNWXYRNU\SþLDLLãODLN\WL
'ơOãLǐQXPDWRPǐVXQNXPǐOLHSRVRVLRV
VWDUWDVSRHLOơVSDQDãLǐQXVLY\OLPǐEXYRDWL-
GơWDV³,ãDQDOL]DYĊVRUǐSRYHLNƳVNULGLPXL
DPHULNLHWLVPHWHRURORJDVGDURLãYDGąNDG
ÄNXUDV WXUơMR EǌWL EHYHLN SDVLEDLJĊV NDL
ƳY\NRNDWDVWURID³'U6RXOWHWXVYLHQLQWHOLV
DWVLåYHOJLD Ƴ VOơJLR VNLUWXPą1LXMRUNH LU
6ROGLQRDS\OLQNơVHÄ'ơOãLWRVSULHåDVWLHV
OơNWXYRDXNãþLRURG\NOLVURGơDSLHPWU
GDXJLDXDXNãþLRQHJXLãWLNUǐMǐEXYR7X-
ULQWJDOYRMNDGODNǌQDL1HZ<RUNHDXNãþLR
URG\NOƳEXYRWHLVLQJDLQXVLVWDWĊ³
3DVWDUąMą DSOLQN\EĊ QHPLQơGDPDV
YRNLHþLǐPHWHRURORJR YHLNLDX NDLS VDYR
SDVWHEơMLPą VSDXGRMH DSUDãơ NDWDVWURIRV
YLHWRMHOLHSRVGODQNĊVLVNDS90RUNXV
7DþLDX W\ULPR$NWH LU MRSDWLHV OLXGLMLPH
$NWR3ULHGH1UDXNãþLRSULHWDLVRQXVWD-
W\PRIDNWRULXVQHSDPLQơWDV
45  ,ELG l. 30.
46  $NWR 3ULHGǐ SDNHWDV 1HNDWDORJXRWD 3ULYDWXV
QHVNHOELDPDVDUFK\YDV
47  Ibid.
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1RUV$NWR3ULHGH1U90RUNXVUDãR
NDGÄO\QRMROLHWXVEHWDXGURVQHEXYR5\Wǐ
SXVơMHW\'DQFLJRNU\SWLPLODEDLåDLEDYR
LUWXUEǌWEXYRDXGUD³$NWHVXIRUPXOXRWD
ƳWDLJLDXÄ2UDVQHODLPơVYLHWRMHEXYRVNUL-
GLPRåYLOJVQLX ODEDLEORJDV³7LHVD$NWH
DWNDUWRWD$*XVWDLþLRSLUPLQơYHUVLMDNDG
RURVąO\JRV WHEXYRYLHQDLãDSOLQN\ELǐR
QH WLHVLRJLQơSULHåDVWLV ODNǌQDL NDåNRGơO
LOJRNDLNODLGåLRMRO\JLHãNRMRYLHWRVOHLV-
WLV%HWãLV\SDþVYDUEXVDVSHNWDVOLHWXYLǐ
W\UơMǐ QHEXYR LãSOơWRWDV SDUHPWDV YLHQ
DQNVWHVQLDLV YRNLHþLǐ GXRPHQLPLV %H
WR ãLDV ODNRQLãNDV ORJLãNDV ƳåYDOJDV GDU
SDUDGRNVDOLDL VXPHQNLQRQHWJL$NWHSDVL-
UHLãNXVLRV DNLYDL]GåLRV W\UơMǐ SDVWDQJRV
SDEUơåWL ODNǌQǐ WDOHQWą EHL JHUą WHFKQLQƳ
SDVLUHQJLPą6DYRWLãND'DULDXV LU*LUơQR
å\JGDUELRÄJ\Q\ED³SULVLGơMRSULHWRNDG
JLOHVQơVƳåYDOJRVYLVXRPHQơVQHSDVLHNơDU
MRV EHQW QHƳWLNLQR ,ãSOLWR YDL]GLQ\V DSLH
EDLVLRMHDXGURMHåXYXVLąÄ/LWXDQLFą³Arba 
QHWJLSDãDXWą
.HOLNLELUDLEHQ]LQR 
LUÄãOXEXRMDQWLV³YDULNOLV
6LHNLDQWƳYHUWLQWLSLUPLQĊULERWąLQIRUPDFLMą
NXULD UơPơVL OLHWXYLǐ W\UơMDL UHLNLD \SDþ
LãVNLUWL$NWR3ULHGą1U7DL±NDS90RU-
NDXVOLXGLMLPDVSXVDQWURPDãLQUDãþLRODSR
WHNVWDV RMH SXQNWǐ LãGơVW\WL WUXPSL
WHLJLQLDL LU UDQND SLHãWD VFKHPD Ä/LWXD
QLFRVavarijos vieta 6ROGLQHQ 6WDGW)RUVW 
9,,Y³±NRONDVYLHQLQWHOLV
åLQRPDVNDWDVWURIRVYLHWRVEUơåLQ\V48. Labai 
VYDUEXSDVDN\WLNDGGXRPHQ\V90RUNDXV
48  9RNLHþLǐ3UDQHãLPHSULHOơNWXYRNULWLPRDSUD-
ã\PR WDLS SDW \UD QXRURGD Ƴ SULHGą ± EUơåLQƳ DUED IR-
WRJUD¿Mą 3DVWDUǐMǐ DSWLNWD$NWR 3ULHGǐ SDNHWH WDþLDX
EUơåLQLRQơUD3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQDÄ'LQJĊ³
/LWXDQLFRV NDWDVWURIRV W\ULPR DNWR SULHGDL  1DXMDVLV
äLGLQ\V$LGDLS±
VFKHPRMHWDLSSDWMRNDOERMHLU$*XVWDL-
þLRSLUPLQơMH YHUVLMRMH/$. OLHSRV G
UHQJLQ\MHLãHVPơVVXWDPSDVXNDWDVWURIRV
PRPHQWRDSUDã\PDLVYRNLHþLǐ3UDQHãLPHLU
OLHWXYLǐ$NWH.DLSUDãơ90RUNXVÄOơNWX-
YDVSDOLHWơSXãǐYLUãǌQHVSLUPLDXNDLULXRMX
VSDUQX,ãWRJDOLNLOWLPLQWLVNDGOơNWXYDV
GDUơ SRVǌNƳ NDLUơQ DUED JDOLPD GDOHLVWL
NDGãLDLSMDXSULSXRODPDLHVDQþLRVPHGåLǐ
YLUãǌQơVSULHãNDLUƳMƳVSDUQąEXYRDXNãWHVQơV
LUSUDGơMXVNDLULDMDPVSDUQXL MDVNOLXG\WL
JDYRVLNUHLYDOơNWXYRSXROLPROLQLMDNXUL
VXGDUR SRVǌNLR YDL]Gą³4990RUNDXV
VFKHPRMHQXURG\WLQHWLNDWVWXPDLEHWLU
ÄQXPXãWǐPHGåLǐ³VNHUVPHQ\V
FP7DLJLGơOSDWLHV/LWXDQLFRV
NULWLPRPRPHQWR W\UơMDPVGYHMRQLǐ WDUVL
QHNLORDUJXPHQWDLVXWDSRLUMǐSDNDNR1H-
VXWDUWDGơOOơNWXYRNODLGåLRMLPR9RNLHWLMRMH
LUNHOLǐGHWDOLǐ
,ãVNLUWLQLV90RUNDXVOLXGLMLPH±WUXP-
SLDXVLDVSXQNWDVÄ9LHQDPHLãVXGXåXVLǐ
EDNǐ EXYR UDVWD DSLH  OLWUǐ EHQ]LQR³
.XULDPHEDNH".DVUDGR".DGD"'XRPH-
Qǐ NLOPơ WDG LU SDWLNLPXPDV QHDLãNXV
âLVPLJORWDV WHLJLQ\VSULHãWDUDXMD WDPNą
SUDQHãơYRNLHþLDLÄ-RNLǐå\PLǐLãEơJXVLR
EHQ]LQRQHJDOLPDEXYRSDåLQWL-HLEHQ]LQR
EDNXRVHEǌWǐEXYĊGDXJLDXEHQ]LQRWDLWL-
NUDLOơNWXYDVSULHVPǌJLREǌWǐVXGHJĊV!
NDWDVWURIRV YLHWRMH QHUDVWD GDXJEHQ]LQR
! YLHQDPH EDNH EXYR DSLH ± OWU
EHQ]LQRRNLWLEDNDLEXYRWXãWL³
49  3OJYRNLHþLǐ3UDQHãLPHÄ/ơNWXYDVGDU\GDPDV
GLGHOLXJUHLþLXSORNãþLąSRVǌNƳNDLUơQNOLXYRNDLULXRMX
VSDUQXXåPDåGDXJPWUDXNãþLRSXãLHVYLUãǌQơV LU
WROLDX EHVLVXNGDPDV NDLUơQ GơO ƳY\NXVLR VWDLJDXV VX-
VWDEG\PROơNWXYDVQXNULWRSULHãDNLXåHP\Q3ULHSLUPR
SXãLHV SDOLHWLPR NDLULXRMX VSDUQX JDODV VSDUQR EXYR
QXSOơãWDV R SHU  PHWUXV PRWRUDV VXGDYơ Ƴ  PWU
DXNãW\MHƳPWUDXNãþLRSXãƳ3HUPWUQXRãLRVSX-
ãLHV OơNWXYDVVXVLGDYơ ƳåHPĊ LãPXãGDPDVDSLHFP
JLOXPRGXREĊ³,UWW
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.DVWHLVXV90RUNXVDUSDUąDQNVþLDXXå
MƳNDWDVWURIRVYLHWąDSåLǌUơMĊÄRURVXVLVLHNL-
PRUHIHUHQWDVSROLFLMRVPDMRU+DWWHQGRUILU
RURVXVLVLHNLPRSROLF9\UOHLW%DXPHUWLã
SROLFRURDSVDXJRV7HPSHOKRIH³"/LHWXYLǐ
W\UơMDLQXVSUHQGơNDG90RUNXVÄ+LSRWH-
]ơDSLHEHQ]LQRWUǌNXPą\UDQHƳWLNơWLQD³
7ROLDX6 SXQNWH90RUNXVOLXGLMDNDG
ÄWDUSLãPơW\WǐOơNWXYRGDOLǐEXYRVXUDVWRV
DUãYLHþLDPRVDUGǌPLQơVUDNLHWRV³-HL
90RUNXVMDVPDWơNRGơOWLNVOLDLQHVXVNDL-
þLDYR"$NWH UHPLDQWLV /LHWXYRV SDVLXQ-
WLQ\EơV9DãLQJWRQH SDUǌSLQWDLV DYLDFLMRV
WHFKQLNR9LFWRUR<HVXODLWHV Lã1LXMRUNR
SHUGXRWDLV GXRPHQLPLV SDWLNVOLQWD NDG
ÄãYLHVRV UDNLHWǐ³ EXYR Ä ãWXNRV³ YLHQD
JDOEǌW LããDXWD YLUã %HUOLQFKHQR 3ULHGH
1USDWHLNWDV Ä5DNLHWǐGHJDPRVLRVPH-
GåLDJRV$QDOL]DV³$UWLOHULMRVODERUDWRULMRV
&KHPLMRVVN\ULXVEHMRNLǐNRPHQWDUǐSON
*XVWDLþLXLVLXQþLDGUơJPơVVLHURVPLOWHOLǐ
PHGåLRSMXYHQǐLUVWURQFLRGLQLWUDWRNLHNLXV

.\OD ƳWDULPDV NDG90RUNXV ƳY\NLR
YLHWRMHDWVLGǌUơSHUYơODLLUSLUPLQĊLQIRU-
PDFLMąULQNRLãNLWǐDVPHQǐ7DþLDXNDGLU
NDLSEǌWǐWLNVOHVQLǐOLXGLMLPǐLãNDWDVWURIRV
YLHWRVQHWXUơWD±Ƴ6ROGLQąR¿FLDOǌV/LHWXYRV
W\UơMDLQHYDåLDYR*DOEǌW MLH WLNơMRVL UDVWL
DWVDN\PǐÄ/LWXDQLFRV³ QXRODXåRVH NXULǐ
YRNLHþLDLQHW\ULQơMRLU\SDWLQJDLQHVDXJR-
MR".DLS90RUNXV UDãR VDYR OLXGLMLPR
SXQNWHÄ/ơNWXYRJULDXþLDLNDWDVWURIRV
YLHWRMH EXYR VDXJRPL 6$ VDUJ\ERV
1HåLǌULQW WR ODEDL GDXJ OơNWXYR GDOLǐ
EXYR LãQHãLRWD YLHWLQLǐ J\YHQWRMǐ³7DLJL
HNVSHUWL]ơV YLHWRMH OLHWXYLDL QHDWOLNR Uơ-
PơVLYRNLHþLǐGXRPHQLPLVSDW\VWHWXUơMRƳ
.DXQąDWJDEHQWąGDOƳOơNWXYROLHNDQǐLUYLH-
WLQLXVHNVSHUWXV1HYLVDSXVLãNDLLãQDXGRMR
JDOLP\EHV DQWDL7DUSåLQ\ELQơ NRPLVLMD
QXVSUHQGơ QHNYLHVWL Lã -$9 Ä/LWXDQLFRV³ 
WHFKQLNR9LFWRUR<HVXODLWHV50$UWRNLDEXYR
LU$YLDFLMRVNRPLVLMRVYDOLD"
/LJLãLROLVWRULRJUD¿MRMH/LHWXYRVW\UơMǐ
LãYDGǐ$NWDVODELDXVLDLNULWLNXRMDPDVEǌWHQW
GơOOơNWXYROLHNDQǐDSåLǌURV\SDþYDULNOLR
WHFKQLQơV HNVSHUWL]ơV ƲWDULPXV NXUVWơ WD
DSOLQN\Eơ NDG /&9$ LãOLNXVLDPH$NWR
RULJLQDOHQơUDLQåPDM$*DYHOLRSDUDãR
$*DYHOLVSHUJ\YHQRNLWXV WULV$YLDFLMRV
NRPLVLMRV QDULXV LU QHYHQJGDYR YLHãDL
UHLNãWL VNHSVLR Ä! WYLUWRV QXRPRQơV
!QHWXUơMR WDþLDXNRPLVLMRVDNWąODLNơ
SDYLUãXWLQLãNXQHƳWLNLQDQþLXVXUDã\WXQH-
QXY\NXVƳ ƳY\NLRYLHWą³517DþLDXDSWLNWDV
$NWR 3ULHGDV1U  OLXGLMD MR QHQDXGDL
0DãLQUDãþLǐ OHQWHOơMH VXUDã\WRV Ä/LWXDQL
FRVPRWRUR:ULJKW:LKUOZLQG WLNULQLPR
LãGDYRV³3DJULQGLQơ LãYDGD ± NDLS$NWH
YDULNOLRGDOLǐÄPHFKDQLQLVYHLNLPDVNOLǌþLǐ
QHGDYơ%HQ]LQR ¿OWUXL LU NDUELXUDWRULXL
XåVLWHUãXVJDOơMRY\NWLSHUWUDXNRVPRWRUR
YHLNLPRSULHGLGHOLǐDSVLVXNLPǐ³äHPLDX±
GDWDDQWVSDXGDV LUSDUDãDVP UXJ-
SMǌþLRGÄ.DUR$Y'LUEWXYLǐ-DXQHVQ
,QåLQLHULXV³ÄPDM*DYHOLV³
7ROLDX QDJULQơMDQW 3ULHGǐ SDNHWą ãLRV
DWRGDQJRVDWYHULDLUQDXMǐSUREOHPǐ$NWR
3ULHGDL1ULU1U±.DURDYLDFLMRVGLUEWX-
YLǐÄPRWRURWLNULQLPRLãGDYRV³LU$UWLOHULMRV
ODERUDWRULMRVÄDQDOL]DV³±VXUDã\WLUXJSMǌþLR
LUUXJVơMRG-HL$*XVWDLWLVWYLUWLQD
$YLDFLMRV NRPLVLMą GLUEXV LNL UXJSMǌþLR
30 d.52 WDL NDLS YHUWLQWL ãLǐ JDOEǌW VYDU-
ELDXVLǐLãYDGǐWHLNLPąSDVNXWLQĊGLHQąDU
50  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ,,,±,9 SRVơGåLǐ
3URNRWRODV1U    /&9$)  DS  
EO
51  'DULǌWơ0DãWDULHQơ1LMROơ'DULXV LU*LUơQDV
9LOQLXV0LQWLVS
52  $QWDQR*XVWDLþLRUDSRUWDV.DURDYLDFLMRVYLUãL-
QLQNXL/&9$)DSEO
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QHWYơOLDX".DVGDU\WDGDUWULVVDYDLWHVLNL
UXJVơMRGNDL$NWDVSDWHLNWDV.DURDYLD-
FLMRVYLUãLQLQNXLLU7DUSåLQ\ELQHLNRPLVLMDL"
,ãOLNXVLXRVH DUFK\YLQLXRVHGRNXPHQWXRVH
NRONDVWDL±EDOWDGơPơ
*DQGǐÄEXUEXODL³LUNLOSD 
WLHV%HUOLQFKHQX
*DOXWLQơVH$NWR LãYDGRVH QHWLNơWDV WRNV
ƳWHUSLQ\VÄ.DUWXUHLNDOLQJDDWPHVWLNDLSR
YLVLãNDLSUDVLPDQ\WąNDWDVWURIRVSULHåDVWƳ
NDGODNǌQDLHVąSDãDXWL³3DWHLNWLGXWUXPSL
DUJXPHQWDL J\G\WRMǐ VSHFLDOLVWǐ SUDQH-
ãLPDV ÄSXON2åHOLR SULGơWDV ODLãNDV³ LU
SDVWDED NDG Ä%HUOLQFKHQ SULH NXULR EǌN
SDãRYLPDV HVąV ƳY\NĊV³ \UD SHU WROL QXR
NDWDVWURIRVYLHWRVNPEHWR OơNWXYR
ÄPRWRUH EHQ]LQR LU DO\YRV EDNXRVH QơUD
MRNLǐDSãDXG\PRSơGVDNǐ³
3ULHGDV1U\UDSON.D]LR2åHOLRUXJ-
SMǌþLRGUDãWHOLVÄ$SåLǌULQWDDODNǌQǐ
6'DULDXVLU6*LUơQRODYRQXVDEVROLXþLDL
QLHNRQHEXYRSDVWHEơWD SDEUDXNWDRULJLQD-
le – AXWSDVWNDVGXRWǐSDJULQGRNRNLHPV
QRUVƳWDULPDPVNDGMLHJDOơMREǌWLSDãDXWL
9LVL JDQGDL NXULH VNOHLGåLDPL VSDXGRMH
\UD WXãþLDV EXUEXODV³.ODXVWLQD NRGơO
SULH$NWRQHEXYRSULGơWLLãVDPǌVVNURGLPR
GXRPHQ\VOLHSRVGVXUDã\WLEHLSDVLUD-
ã\WL7HLVPRPHGLFLQRVLQVWLWXWRGLUHNWRULDXV
.2åHOLRLUYơOLDXSDODLNXVEDO]DPDYXVLR
SURI -XUJLRäLOLQVNR531HDWPHVWLQD NDG
WDLS VLHNWD DWVLULERWLQXRSURI -äLOLQVNR
DEHMRQLǐ GơO ÄãRYLQLR åDL]Gǐ³ NXULǐ MLV
ƳWDUơ EHW QHƳURGơ UDGĊV VX ODERUDQWX LU
SUHSDUDWRULXPL54.
53 6'DULDXV LU6*LUơQRSDODLNǐÄ7HLVPRPHGL-
FLQRV DSåLǌUơMLPR DNWDL³    ± YDO LU
±YDO/&9$)DSE
l. 64–66. 
54  ƲWDULPXVSURI-äLOLQVNDVWHLJơXåUDãLQơMĊVEDO-
7RNLRSREǌGåLRGHWDOL]DYLPDVEǌWǐJDO-
EǌW NRPSOLNDYĊV W\ULPą LU SROLWLãNDL EǌWǐ
DQDLSWROQHQDXGLQJDV6SDXGRVHVNDOXRMDPL
JDQGDLLUEHWRSDYRMLQJDLGLUJLQRYLVXRPHQĊ
6'DULDXV VHVXR DSUDãơ YLHãǐNRPHQWDUǐ
EHPDåQHSDOLNXVLRLQå.%XORWRVSR]LFLMą
Ä6XVLWLNRPH6WHIR 6WHSRQR±$XW SDVW) 
JHULDXVLą GUDXJą LQåLQLHULǐ%XORWą NXULV
EXYRƳQHODLPơVYLHWą9RNLHWLMRQQXVNULGĊVLã
WLNUǐMǐQXYDåLDYĊVWUDXNLQLX±$XWSDVW) ir 
PDåGDXJLãW\UơWąYLHWą-LVSDVDNRMRNDGWRML
YLHWDNXUVNULGR/LWXDQLFD\UDJDQDDXNãWDV
NDOQHOLVDQWNXULREXYRDXNãWǐSXãǐPLãNDV
1DNWLV EXYR WDPVL LU OLHWLQJD -LH VNULGR
QHDXNãWDLLUXåNOLXYRXåPHGåLǐ1HODLPơV
PRPHQWąYDLUDYR*LUơQDV$SLH-ǐQXNULWLPą
\UDGDXJVSơOLRMLPǐEHWWLNUǐåLQLǐQLHNDV
QHåLQR.LWLVDNRNDGMLHXåWDLQXNULWRNDG
YRNLHþLDLƳMXRVSDOHLGĊÄPLUWLHVVSLQGXOLXV³
NXULHVXVWDEGRPRWRURYHLNLPąQHVDSLHWą
YLHWąãLHPHWQXNULWRMDXWUHþLDVOơNWXYDVâLą
QXRPRQĊLQåLQLHULXV%XORWDLUNLWLQHLJLD³55 
3UDPDQąDSLHÄPLUWLHVVSLQGXOLXV³LãNDUWYLH-
ãDLSDQHLJơ$*XVWDLWLV'DXJLDXMRQLHNDV
QHVYDUVWơ QHVQLHNXRQHSDJUƳVWDV JDQGDV
NLWDLSQHLSURIHVLRQDOR-äLOLQVNRGYHMRQơV
LãWLHVWHEXYRÄWXãþLDVEXUEXODV³
1HSDVLWLNơMLPą NXUVWDQþLǐ JDQGǐ IRQH
DWURGRVXSUDQWDPDNRGơO W\ULPǐPHGåLD-
JRMHGDXJHOLVQHDLãNLǐDSOLQN\ELǐYơO\YDV
VNURGLPDV OơNWXYR GDOLǐ LU VNU\GåLR GR-
NXPHQWǐ GLQJLPDV \UD QHPLQLPRV EHQW
QHDLãNLQDPRV9\UDXMD YLHQDV ÄR¿FLDOXV
]DPDYLPRGLHQRUDãW\MH7UDXNGDPDVLVLã/LHWXYRVS
GLHQRUDãWƳ SDOLNĊV GDUERYLHWơMH ± NDLS WXRPHW YDGLQWD
$QDWRPLMRV LQVWLWXWH 9'80HGLFLQRV IDNXOWHWDV Yơ-
OLDX ± 0HGLFLQRV LQVWLWXWDV ýLD MLV GLQJĊV äLOLQVNDV
-XUJLV$WVLPLQLPDL9LOQLXV/LHWXYRVQDFLRQDOLQLVPX-
]LHMXVS±
55  6'DULDXVVHVHUV/RURV1HOVRQODLãNDVVHVHULDL
.DWKHULQ 6WXOSLQ Ƴ ýLNDJą     %/.0ýL-
NDJD'DULDXVLU*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDORJXRWLGRNX-
PHQWDL
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JDOYRVǌNLV³ ± NDWDVWURIRV YLHWD Ä/LWXDQL-
cos“ IDNWLQLVPDUãUXWDV.DLS$*XVWDLWLV
NODXVơ SLUPLQơMH YHUVLMRMH Ä.RNLX EǌGX
JDOLPD EǌWǐ SDDLãNLQWL ODNǌQǐ JUƳåLPą³"
.RGơOWLHV6WDUJDUGXMLHSDVXNRLããLDXUơV
U\Wǐ Ƴ SLHWYDNDULXV".DPSHUQHO\J åHPDL
VNULVGDPL VXNR UDWXV YLUã%HUOLQFKHQR LU
6ROGLQRPLãNR"7DþLDXLUãLąSUREOHPą9R-
NLHWLMRVLU/LHWXYRVW\UơMDLVSUHQGåLDJDQD
NHLVWDLDLãNLDLƳYDUGLMDLUWDUVLDSHLQD
9LHQDYHUWXVW\UơMDLSULSDåLQRNDGOLH-
ND QHLãVSUHQGåLDPD HVPLQơ SULHãWDUD GơO
NXUROLNXþLRNXULVJDOEǌWLUEXYRIDWDOLãNR
ODNǌQǐNODLGåLRMLPR9RNLHWLMRMHSULHåDVWLV
åLQRWLSUDGLQƳNXURNLHNƳLUYLVąVNULGLPR
ODLNą QHSDNDQNDPDWHPDWLãNDL VNDLþLXR-
MDQWÄ/LWXDQLFRMH³ NXUREǌWDEHQWYDO
VNU\GåLRUHDOLDVNXURVąQDXGDVEǌWǐƳPD-
QRPDQXVWDW\WL WLNDWVLåYHOJLDQW Ƴ IDNWLQHV
DSOLQN\EHV±WLNVOǐNHOLąRURVąO\JDV.LWD
YHUWXV MLH NDåNRGơO QHW QHSDPLQơMR\SDþ
VYDUEDXVƳURG\PR±VNU\GåLRPHWXODNǌQǐ
SLOG\WR ERUWR åXUQDOR MƳ 6ROGLQRPLãNH
YDUWơ LU SLUPLQLXRVH Ä(OWRV³ SUDQHãLPXR-
VH FLWDYR9.DXSDV YơOLDX VDYR åLQLRMH
WXUơMRYRNLHþLǐSROLFLMD/$.SULP\JWLQDL
VSDXGơNXRVNXELDXVXVLJUąåLQWLEHW.DXQH
SHUGXRWDV HNVSRQXRWL'DULDXV LU*LUơQR
HNVSR]LFLMRMH9\WDXWR'LGåLRMRPX]LHMXMH
åXUQDODVGLQJRSODþLDXWDLSLUQHDSUDã\WDV
3UDQHãLPHLU$NWHNRQVWDWXRWDNDGVNU\GåLR
ƳUDãDLVLHNLDÄLNLYDOODLNRWDUSLRVNDLWDQW
QXR LãVNULGLPR SUDGåLRV³ DUED DS\WLNULDL
  NLORPHWUǐ1LHNDLS QHSDDLãNLQWD
NRGơO ODNǌQǐ XåUDãXRVH DU åHPơODSLXRVH
QHDSUDã\WD OLNXVL GDOLV VNU\GåLR NXULV Lã
YLVRWUXNRLOJLDXQHLYDODQRWYRNLHþLǐ
YDOPLQOLHWXYLǐ±YDOPLQ
LUGULHNơVLVSơMDPDSHUNP
$NWR3ULHGDL1ULU\UDNHWXULåHPơ-
ODSLDL ãLDXULQơV9RNLHWLMRV SDNUDQWơV WLHV
%HUJHQX  PDVWHOLR åHPơODSLV
VX âWHWLQR DS\OLQNơPLV DSLEUơåWRV WU\V
SDJULQGLQơVYLHWRYơVNXUSDVWHEơWDÄ/LWX-
DQLFD³ 6WDUJDUGDV%HUOLQFKHQDV6ROGLQDV
.XKGDPPDVåHPơODSLVQX-
EUơåWRVSDJULQGLQLRLUGYLHMǐSDJDOELQLǐÄ/L-
tuanicos“ SODQXRWǐPDUãUXWǐDWNDUSRVWLHV
9RNLHWLMDSHUIRWRJUDIXRWDV%HUOLQFKHQRLU
6ROGLQR DS\OLQNLǐ åHPơODSLV DSLEUDXNWDV
%HUOLQFKHQDVURG\NOơPLVSDURG\WDJUƳåLPR
NU\SWLV6ROGLQROLQNãLVYơODSLEUDXNWDVLU
GHWDOXVWRSRJUD¿QLV.XKGDPPRDS\OLQNơV
åHPơODSLVSXQNW\ULQơOLQLMD±OơNWXYRVXNL-
PDVLV6ROGLQRPLãNROLQNLUYLUãMR
'UDPDWLãNXV YDL]GLQLXV DSLH Ä/LWXD-
QLFRV³ SDãRYLPą LNL ãLRO NXUVWR YRNLHþLǐ
3UDQHãLPH ƳYDUG\WDV EHW QHSDWLNVOLQWDV
REMHNWDV Ä<UD SUDQHãLPDL Lã VDYDQRULǐ
GDUELQLQNǐVWRY\NORVSULH%HUOLQFKHQNDG
MLH SDVWHEơMĊ GHJDQþLDV UDQNLQHV UDNLHWDV
EHWWLNUǐåLQLǐDSLHWDLQơUD³/LHWXYLǐ$NWH
YLHWRMH VWRY\NORV WHPLQLPDV%HUOLQFKHQR
PLHVWDVÄ9LUã%HUOLQFKHQ MLHSDGDUơSRUą
UDWǐ!3DVLWLNULQĊNDG%HUOLQFKHQQơUD
DHURGURPR MLH VNULGR WRO\Q SLHWǐ YDNDUǐ
OLQNNLORPHWUǐDWVWXPHQXR%HUOLQFKHQ
LU WLN  LNL%HUO\QXL ODNǌQDL SDVWHEơMĊ
WLHVNDLPX.XKGDPãYLHVHVQĊYLHWąQRUơ-
GDPLSHUVLWLNULQWLDUWDLQơUDWLQNDPDYLHWD
QXVLOHLVWL SDGDUơ ODEDL åHPą UDWą NXULV
EXYRWUDJLãNX³9RNLHWLMRVSDUHLJǌQDLSDW\V
SDOLNR DEHMRQLǐ QHW GơO SDWLHV SDVNXWLQLR
„Lituanicos“ SRVǌNLR Ä.DG ODNǌQDVEǌWǐ
PDQĊV OHLVWLV Ƴ SLHWǐ U\WXV QXR.XKGDP
WRNLRMQHWLNXVLRMYLHWRMNDLSLãGDOLHVDSLH
WDLEXYRSDVDNRMDPDPDQRW\ULQơWRMǐQXR-
PRQHQHJDOơMREǌWL³
0DåD WR QHL YRNLHþLǐ QHL OLHWXYLǐ
W\UơMDL WLNVOLDL QHƳYDUGLMD Wǐ ÄGDOLQLǐ SD-
VDNRMLPǐ³ NXULDLV UHPLDVL VNLUWLQJXRVH
HSL]RGXRVH3UDQHãLPHLU$NWH$UWXULPRV
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RPHQ\MHSXEOLNDFLMRV VSDXGRMHDUQHƳYDU-
G\WLOLXGLQLQNDL"3DEUơåWLQDNDGDELHMXRVH
R¿FLDOLXRVHW\ULPXRVHPLQLPLWLNGYLHMǐWǐ
SDþLǐ OLXGLQLQNǐ.XKGDPPRJ\YHQWRMǐ
DSNODXVǐSURWRNRODL%HUDãWơNDLPLHWơ$QQD
5RVHQWKDO DSVDNơ NDLS JU\EDXGDPD UDGR
OơNWXYRQXRODXåDV'DUELQLQNDV+HUEHUWDV
*ULHEHQDVYLHQLQWHOLVWHLJơYLGXUQDNWƳLãWROL
PDWĊVSHU=HOOLQJRHåHUą6ROGLQRPLãNROLQN
VNUHQGDQþLąÄ/LWXDQLFą³*DOLPDWLNVSơOLR-
WLDUNDS90RUNXVLQå.%XORWDLUNLWL
GDXJLDXOLXGLQLQNǐQHUDGRDUMǐQHLHãNRMR"
.DåNRGơO OLNR QHLãSOơWRWDV$NWR 3ULHGR
1U 90RUNDXV OLXGLMLPR  SXQNWDV
Ä.LHNYLHQDVSDVDNRMRVDYDLSSDSLOG\GDPL
VDYR VDPSURWDYLPDLVNDLSR WLNUDL EXYXVLX
GDO\NX,ãWǐYLHWLQLǐJ\YHQWRMǐ±$XWSDVW.) 
SDVDNRMLPǐDãSDVLå\PơMDXWLNYLHQąNXULV
WXRODLNXDWURGơPDQSDWLNLPHVQLVWDLEǌWHQW
Stargard-Rosenfelde-Berlinchen-Nauen-
EXUJ6WDIIHOGH.XKGDPPLULãSLHWLQơVSXVơV
Soldinen Stadt Forst avarijos vieton.“
$SLEHQGULQDQW UHLNLD NRQVWDWXRWL NDG
DELHMǐãDOLǐW\UơMDLWHLãUHLãNơQXRVWDEąDU-
JXPHQWXRWDLVƳWDULPDLVWRQHSDYDGLQVLEHW
QHSDWHLNơ MRNLǐ VYDUHVQLǐ DUJXPHQWǐ GơO
NR VXVLPHWơ Ä/LWXDQLFRV³PDUãUXWR NHLV-
WRMLNLOSDEǌWHQWWLHV%HUOLQFKHQXLUNDLSML
XåVLYHUåơYLUã6ROGLQRPLãNR%HWYLVGơOWR
$NWHLãGơVW\WRVÄNDWDVWURIRVDS\VWRYRV³LU
ÄQHODLPơVSULHåDVW\V³EXYRQHDWLGơOLRMDQW
DSUREXRWRV7DUSåLQ\ELQHL NRPLVLMDL UXJ-
VơMRGMDVSDWYLUWLQXVMDXUXJVơMRG
$*XVWDLWLV WYDUNơ ƳSUDVWXV UHLNDOXV ± VX
NSW9-DEORQVNLXVDYRNRQVWUXNFLMRVOơN-
WXYX$1%2,9ODQNơVL/DWYLMRMH(VWLMRMH
6XRPLMRMH$NWR WHNVWDV EXYR SDVNHOEWDV
Ä/LHWXYRVDLGH³WLNVSDOLRG56
56  6SHFLDOLVWǐåRGLVGơOODNǌQǐ'DULDXVLU*LUơQR
NDWDVWURIRV  /LHWXYRV DLGDV1U  S ± 3ULHLJD
SHU LQWHUQHWą KWWSZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRU-
*UƳåWDQW SULH GLGY\ULǐPLWR GDUV\NSD 
EUơåWLQD NDG$NWH EH XåXRODQNǐ NRQVWD-
WXRWD Ä/LWXDQLFRV³ EDNXRVH NXUR EXYR
OLNĊGDXJLDXVLDYDODQGDLVNU\GåLR6XãLXR
OLNXþLXODNǌQDLQHVXJHEơMRVDXJLDLQXVLOHLVWL
9RNLHWLMRMH SDNO\GR QHUDGR DYDULQLDP
QXVLOHLGLPXLWLQNDPRVYLHWRV"LUWLNUDLQH-
JDOơMRWąQDNWDWVNULVWLƳ.DXQąNXULVEXYRXå
±YDODQGǐVNU\GåLRƲGơPLDLVNDLWDQW$NWą
NULQWDƳDNLVNDGNRQVWDWXRWDVIDNWDVQHWLN
LãVDPLDXQHDLãNLQDPDVLãHVPơVQHSUDSOH-
þLDQWYRNLHþLǐW\UơMǐGXRPHQǐEHWGDUWDUVL
PDVNXRMDPDV HJ]DOWXRWRPLV SDVWDERPLV
DSLH WDL ÄNDLS WLNVOLDL MLH ODNǌQDL ±$XW
SDVW\UDQXJDOơMĊVXQNLDXVLąMƳNHOLRQơVWDU-
Są³*HUHVQĊWHUSĊPƳVOLǐDSLSLQWDLOHJHQGDL
DSLHÄWUDJLQJDLåXYXVLXVWDXWRVGLGY\ULXV
NDUå\JLXV³VXQNXEǌWǐLUVXJDOYRWL
,ãYDGRV
1. „Lituanicos“ NDWDVWURIDYLVLãNDLSDNHLWơ
6'DULDXVLU6*LUơQRå\JLR ÄVFHQDULMǐ³
/DNǌQDL/LHWXYRVYDOVW\EơVSDUDPRVQH-
VLHNơQHSUDãơLUQHJDYR±WDLWXUơMĊVEǌWL
Ä$PHULNRV OLHWXYLǐ DPELFLMǐ åHVWDV³57. 
7HLVơV SRåLǌULX /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ
LQVWLWXFLMRV RUJDQL]DFLMRV VX ODNǌQDLV
LU Mǐ WUDQVDWODQWLQLX VNULGLPX QHEXYR
VXVLMĊ%HWLãNDUWSRNDWDVWURIRV/LHWXYD
ơPơ YDOVW\ELQLX O\JLX UǌSLQWLV YLVDLV
„Lituanicos“ UHLNDODLV$WVLåYHOJLDQW Ƴ
ODNǌQǐ -$9 SLOLHW\EĊ LU Ä/LWXDQLFRV³
VNU\GåLRWHLVLQƳƳIRUPLQLPąIHGHUDOLQơVH
-$9 ƳVWDLJRVHN\ODNODXVLPDVGơO -$9
SR]LFLMRV/LHWXYRVLU9RNLHWLMRVR¿FLDOLǐ
WOHW61$36+27LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO
/1%!
57  /LHWXYRV JHQHUDOLQLR NRQVXOR1LXMRUNH 3RYLOR
äDGHLNLRYLHãDV ODLãNDVDWVDN\PDVGơO$PHULNRV OLHWX-
YLǐVSDXGRVNDOWLQLPǐ/LHWXYRVY\ULDXV\EHL±Ä1DXMLH-
QRV³Ä.HOHLYLV³/&9$)DS
EO
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W\ULPǐPHGåLDJRMHMLQLHNDLSQHDWVSLQGL-
PD7DUSåLQ\ELQơNRPLVLMDWLNXåVLPHQD
DSLH NODXVLPǐ ÄJDQ VXGơWLQJą MXULGLQƳ
SREǌGƳ³58.
2.'HMXUH/LHWXYRVSULVLLPWLƳVLSDUHLJRMLPDL
\SDþDNW\YLDLUHLãNLDPLLULãGDOLHVDWV-
WRYDXMDPLƳWDNLQJRV/$.RUJDQL]DFLMRV
VDYDUDQNLãNDLLãWLUWLÄ/LWXDQLFRV³ NDWDV-
WURIRV SULHåDVWLV LU QDFLRQDOLQLX O\JLX
ƳDPåLQWLODNǌQǐDWPLQLPąGHIDFWR buvo 
ƳJ\YHQGLQWL WLN Lã GDOLHV1XRP
UXJSMǌþLR/$.LQLFLDW\YRVVORSRXåPR-
MDLƳVWULJR7XRSDWPHWXVSDXGRMHLãVHNR
R¿FLDOLDLSDWYLUWLQWRVYLHãRVLQIRUPDFLMRV
srautas.
3. „Lituanicos“ VNULGLPR UHLNãPơ Lã YL-
VXRPHQLQơV SDYLUWR YDOVW\ELQH VWDLJD
NRQHSHUSDUąEHWR¿FLDOXVNDWDVWURIRV
W\ULPDVSUDGơWDVLUYLGXUYDVDU\\UDQþLǐ
SDODLNǐPHGLFLQLQơ HNVSHUWL]ơ DWOLNWD
WLNSRVDYDLWơVNDLXåVLHQLRSRWR/LH-
WXYRV åLQLDVNODLGD ơPơ VNOHLVWL JDQGXV
DSLH Ä/LWXDQLFRV³ SDãRYLPą7\ULPR
PHWRGLND WDP WLNUDLV SRåLǌULDLV DWURGR
SULHãWDULQJD LãYDGRV QHLãVDPLRV<UD
SRå\PLǐNDGW\ULPDVDWOLNWDVVNXERWDL
RLãYDGRVWYLUWLQWRVLOJDL9RNLHþLǐLãYD-
GRPVSULHãWDUDXMDQþLRVOLHWXYLǐLãYDGRV±
QHSDJUƳVWRVNXURNLHNLVDUEDƳYHUWLQWRV
NDLS ãDOXWLQơV YDULNOLR EǌNOơ.LWǐ Lã
HVPơV QDXMǐ DSOLQN\ELǐ W\ULPR LãYDGǐ
$NWHQHDWVNOHLVWD
.DWDVWURIRV W\ULPDV EXYRRUJDQL]XRWDV
LU NRQWUROLXRMDPDV SROLWLQLX O\JPHQLX
7LNơWLQD NDG MR WHQGHQFLMRV YơO\YDV
58  7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRV,,SRVơGåLR3URNRWRODV
1U/&9$)DSEO
VWDUWDVLUO\JSDDQNVWLQWDV¿QDODVYRNLãNǐ
GXRPHQǐDWNDUWRMLPDVVYDUELǐDQDOL]Lǐ
DWOLNLPDVSDVNXWLQơPLVGLHQRPLVW\UơMǐ
SROLQNLV W\ULPR LãYDGRVH ODELDX JLQWL
ODNǌQǐSUHVWLåąQHLJLOLQWLVƳåǌWLHVSULH-
åDVWLVLQGLNDYRLãNDUWQHQXPDW\WąMDXWUǐ
VąO\WƳVXYDOVW\ELQLDLV/LHWXYRVSULRULWH-
WDLV LU JDOEǌW VDQNLUWą VX QHYLHãLQWDLV
9RNLHWLMRVLQWHUHVDLV
$XNãþLDXVL YDOVW\EơV SDUHLJǌQDL QXR
„Lituanicos“ WHPRVQXVLãDOLQR ƳVWDLJRV
R¿FLDOLǐNRPHQWDUǐQHWHLNơ'DOLVW\ULPR
PHGåLDJRVƳVODSWLQWD'DOLVSY]W\ULPR
LãYDGǐ$NWR3ULHGǐSDNHWDVLãLQVWLWXFLMǐ
DUFK\Yǐ SDWHNR Ƴ SULYDþLDV UDQNDV ±
JDOEǌW SHUGXRGDQW/$.PRQRJUD¿MRV
WLNVODPV2¿FLDOLǐ GXRPHQǐ VW\JLXV LU
GHãLPWPHþLXV WĊVĊVLV ãDOWLQLǐ WUǌNXPDV
VXGDUơ SDODQNLDV SULHODLGDVPLWXL DSLH
WDXWRVGLGY\ULXVVXVLGDU\WLLUSOơWRWLV
%HQGUDL DSåYHOJXV /LHWXYRV UHDNFLMą
VSUHQGLPXV YHLNVPXV Mǐ SDGDULQLXV
GHMXUHir GHIDFWRSRÄ/LWXDQLFRV³ ND-
WDVWURIRV±PWROLDXVPXONLDL
DQDOL]XRWLQDV WXRPHWLV/LHWXYRVYLGDXV
LU XåVLHQLR SROLWLNRV IRQDVPơJLQDQW
QXVWDW\WLNRQNUHþLǐLQWHUHVǐSULHãWDUDV
.LWDV HWDSDV VNLUWLQDV -$91DFLRQDOL-
QLDPHDUFK\YHNąWLNVXULQNWDLPHGåLD-
JDL W\ULQơWL 5HPLDQWLV GRNXPHQWDLV
Lã9DOVW\EơV GHSDUWDPHQWR 3UHN\ERV
GHSDUWDPHQWRLUMDPHYHLNXVLR$HURQDX-
WLNRVSDGDOLQLR*\Q\ERVGHSDUWDPHQWR
7HLVLQJXPR GHSDUWDPHQWR.RQJUHVR
IRQGǐ DSåYHOJWLQDV R¿FLDOLRMR9DãLQJ-
WRQR YDLGPXR SR]LFLMD UHDNFLMRV EHL
LQWHUHVDL R V\NLX SOơVWLQDV9RNLHWLMRV
YLGDXVLUXåVLHQLRSROLWLNRVNRQWHNVWDV
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7KHVWXG\KDVVKRZQWKDWDIWHUWKHFUDVKWKHVWD-
WXVRI WKH³/LWXDQLFD´ÀLJKWZDVFKDQJHGDWDGDVK
IURPSXEOLF WRSLFDOLW\ WR VWDWH LQWHUHVW LQ/LWKXDQLD
DSSDUHQWO\IRUSROLWLFDOUHDVRQV$QG\HWWKHIXUW-
KHUWHQGHQFLHVLQFRPSOHWHRUTXHVWLRQDEOH¿QGLQJV
RI WKH$YLDWLRQ&RPPLVVLRQ WKH SHUPDQHQW ODFN
RI UHOLDEOH LQIRUPDWLRQ FRQVWDQW UXPRUV VSUHDGE\
WKHRSSRVLWLRQPHGLDGRFXPHQWDWLRQFODVVL¿FDWLRQ
GHOD\HG RU IDLOHG FRPPHPRUDWLRQ LQLWLDWLYHV HWF
revealed that Lithuania’s GHMXUHFRPPLWPHQWWRWDNH
DOOUHVSRQVLELOLWLHVZDVGHIDFWR³PLVVLRQLPSRVVLEOH´
7KHVKDUSFRQWUDGLFWLRQEHWZHHQ/LWKXDQLD¶VGHFODUHG
DLPDQGDFWXDOJDLQZDVLQÀXHQFHGLIQRWGHWHUPLQHG
E\WKHFRPSOH[FRQMXQFWLRQRIWKHVWUDWHJLFLQWHUHVWV
DQGWRXFK\LVVXHVRIWKHLQWHULRUDQGIRUHLJQSROLWLFV
RIWKHWKUHHGLIIHUHQWFRXQWULHVDWWKHWLPH
7KH UHDVRQ IRU WKLV DUWLFOHZDV WKH IDFW WKDW QR
DGHTXDWHLQWHUQDWLRQDODUFKLYDOUHVHDUFKZDVFDUULHG
RXWEHIRUHDQGQRSURIRXQG VWXGLHVRI WKHSROLWLFDO
DQGMXULGLFDODVSHFWVRIWKH³/LWXDQLFD´FUDVKDQGLWV
FRPSOLFDWHGH[WHQGHGDIWHUPDWKVZHUHHYHUSXEOLVKHG
in Lithuania or abroad. This study is considered to be 
the basis for the further and broader on-going research 
LQ*HUPDQ\DQGWKH86$
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
7KHREMHFWRIWKLVSXEOLFDWLRQLVWKHWUDQVDWODQWLFÀLJKW
of6WHSKHQ:LOOLDP'DULXV DQG6WDQOH\*LUFK WZR
$PHULFDQSLORWV RI WKH/LWKXDQLDQGHVFHQW ZLGHO\
NQRZQ DV 6WHSRQDV'DULXV DQG 6WDV\V*LUơQDV
ZKLFK LV FRQVLGHUHG WREHRQHRI WKHPRVWSRSXODU
VXEMHFWVRIWKH/LWKXDQLDQQDWLRQDOPHPRU\DQGRQH
of the biggest national narratives of the 20th century. 
7KHÀLJKWHQGHGXSWUDJLFDOO\WKHSODQH³/LWXDQLFD´
FUDVKHGLQ*HUPDQ\FORVHWRLWVHDVWHUQERUGHUQRZ
WKHWHUULWRU\RI3RODQGRQ-XO\
7KHDLPRIWKLVDUWLFOHLVWRVWUHVVWKHPHDQLQJ
DQGWRFODULI\WKHFKDUDFWHURIWKHRI¿FLDOUHDFWLRQV
RI WKUHH FRXQWULHVZKLFKZHUH GLUHFWO\ LQYROYHG
RU OLQNHG WR WKHÀLJKWFUDVKDQGGHDWKRI'DULXV
DQG*LUơQDVWKH8QLWHG6WDWHVWKHFRXQWU\RIWKHLU
FLWL]HQVKLS *HUPDQ\ WKH FRXQWU\ ZKHUH WKH\
FUDVKHG DQG /LWKXDQLD WKHLU FRXQWU\ RI RULJLQ
WRZKLFK WKHLU UHPDLQVZHUH EURXJKW$ VSHFLDO
HPSKDVLVLVODLGRQWZRRI¿FLDOLQYHVWLJDWLRQVZKLFK
ZHUH LQLWLDWHG DQG FRPSOHWHG E\ WKH*HUPDQ DQG
/LWKXDQLDQDXWKRULWLHVLPPHGLDWHO\RUVKRUWO\DIWHU
WKHFUDVKQRWKLQJLVNQRZQDERXWWKHLQYROYHPHQW
RIWKH$PHULFDQVLGH
